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Začátky televizního vysílaní spadají do čtyřicátých let dvacátého století. Od této 
doby se stále vyvíjí a jeho kvalita roste. Tento vývoj umožňují jak rostoucí zkušenosti 
lidí, kteří v tomto oboru pracují, tak stále výkonnější součástková základna. 
Nejprve bylo televizní vysílání analogové a pouze černobílé. Později bylo 
obohacováno o barvu obrazu, zvukové doprovody, teletext a jiné. Základním 
požadavkem na tyto změny byla zpětná kompatibilita se staršími televizními přijímači. 
Analogový přenos sebou přinášel řadu problému, které bylo nutno řešit obohacením 
signálu o další části nezbytné k jeho správné a kvalitní interpretaci. 
Rychlý rozvoj a zdokonalení televizního vysílání začalo zaplňovat vhodné 
frekvenční pásmo radiového přenosu. Z tohoto důvodu bylo hledáno jiné řešení přenosu 
televizního signálu. Vzniklo tak digitální televizní vysílání, které umožnilo přijímat, 
ve většině případů, kvalitnější obraz, zvuk a rozšířilo škálu dalších vysílaných 
informací. Hlavní nevýhodou však byla zpětná nekompatibilita s analogovým 
vysíláním. 
S nástupem systému digitální televize standardu DVB se otevřely nové možnosti 
v oblasti televizního přenosu. Jednou z hlavních výhod použití digitálního přenosu 
televizního signálu je úspora frekvenčního pásma při stejné, nebo i širší nabídce 
programů. Další nespornou výhodou systému digitální televize je možnost mezi 
přenášená data audia a videa vkládat i data servisních informací. Servisní informace 
mohou divákovi například rozšířit představu o dalším vysílaní a podobně. 
Tato práce je zaměřena na popis servisních informací v transportním toku DVB-T. 
Hlavním výstupem této práce je program, který umožňuje analýzu dat servisních 
informací vysílaných v MPEG-2 transportním toku DVB-T prostřednictvím DVB-T PC 
karty TechniSat AirStar 2. Dále pak tato práce obsahuje přehled vysílaných servisních 
informací a jejich uspořádání v MPEG-2 transportním toku. 
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1 DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL 
Přenos digitálního televizního signálu je normalizován evropským standardem 
DVB (Digital Video Broadcasting). Tento standard je určen pro digitální přenos 
televizního signálu (obrazu, zvuku a dat) kabelovým přenosem DVB-C (Cable), 
satelitním vysíláním DVB-S (Satellite) a pozemním vysíláním DVB-T (Terrestrial). 
Obdobou evropského standardu DVB je standard ATSC (Advanced Television Systems 
Committee) používaný v Americe.  
Systém DVB-T byl určen jako náhrada za analogovou pozemní televizní službu. 
Tento systém tedy pracuje v oblasti velmi krátkých vln VHF (Very High Frequency) a 
ultra krátkých vln UHF (Ultra High Frequency). V této oblasti frekvencí je nutné, aby 
byl signál odolný proti rušení způsobeným více cestným šířením a byla minimalizována 
chybovost BER (bit error ratio – počet chybně přenesených bitů vzhledem k počtu 
všech přenesených bitů).  
Tato kapitola stručně pojednává o vytvoření tří základních složek digitálního 
televizního signálu. Mezi tyto tři složky patří digitální obrazový signál, digitální 
zvukový signál a data doplňkových informací (teletext) [1], [3]. 
1.1 Vytvoření digitálního televizního signálu 
Výstupní signály například ze snímače CCD (Charge-Coupled Device – zařízení 
citlivé na světlo) jsou analogové. Jedná se o barevné R, G, B signály. Pro zpětnou 
slučitelnost s černobílými obrazovkami je nutné vytvořit z těchto barevných signálů 
složku jasového signálu Y. Ten je dán různými příspěvky napětí barevných signálů 
podle vztahu 
R G B0,30 0,59 0,11Y U U U      , (1.1) 
kde Y je složka jasového signálu, UR, UG a UB jsou napětí barevných signálů. Z důvodů 
úzké šířka pásma televizního kanálu se přenášejí pouze složky jasového signálu a dvě 
barevné (chrominanční) složky. Signál UG je v přijímači dopočítán z těchto složek 
dosazením do rovnice (1.1). Chrominanční složky jsou dány vztahy 
 B B Y0,56C U U   , (1.2) 
 R R Y0,71C U U   , (1.3) 
kde CB a CR jsou rozdílové chrominanční signály modré a červené barvy [3]. 
Tyto tři složky signálu, tedy Y, CB a CR, jsou dále vzorkovány. Vzorkování bývá 
nejčastěji prodloužené 2. typu, označované také jako sample and hold.  Jasová složka je 
vzorkována vzorkovací frekvencí 13,5 MHz. Tato frekvence je volena s ohledem na 
Nyquistovu podmínku vzorkování (šířka pásma televizního kanálu je 6 až 8MHz, podle 
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normy). Barevné rozlišení oka je v porovnání s jasovým asi o polovinu menší, proto 
jsou chrominanční složky vzorkovány s poloviční vzorkovací frekvencí 6,75 MHz. 
Tento formát vzorkování je označován jako 4:2:2. Existují ještě další formáty 
vzorkování například 4:4:4 (chrominančně neomezený formát), nebo formát 
označovaný jako SIF 4:2:0 (Source Input Format), kde je chrominanční vzorkování 
vynecháno v každém druhém řádku [1], [3], [8]. 
Kvantování se provádí s rozlišením na 256 úrovní, tedy 8 bitů. Tím je dosaženo 
dostatečné minimalizace kvantizačního zkreslení a zároveň nepříliš velkého datového 
toku. Kvantizační šum má vliv na velikost poměru obrazového signálu k šumu. Tento 
poměr je dán vztahem 
O 6 10,8SQNR b  , (1.4) 
kde SQNRO je poměr obrazového signálu a kvantizačního šumu v decibelech a b je 
počet bitů pro kvantování. 
Takto vzorkovaný a kvantovaný signál je kódován pulzní kódovou modulací PCM 
(Pulse-Code Modulation). Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního signálu pro 
televizní normu s 864 obrazovými body v 625 řádcích a 25 snímcích za sekundu je pro 
formát vzorkování 4:2:2 rovna 216 Mbitů/s. Pro snížení bitové rychlosti je možné 
použít kódování DPCM (diferenční pulzní kódová modulace), kdy se hodnota vzorku 
oceňuje porovnáním skutečné hodnoty a hodnoty v témže řádku o jednu vzorkovací 
periodu zpět. Toto kódování je jedním z příkladů kanálového kódování, kde dochází 
k redukci redundance (nadbytečnosti) [1].  
Vzorkovací frekvence zvukového doprovodu, s ohledem na vlastnosti lidského 
sluchu, je 32, 44,1 nebo 48 kHz. Kvantování je s rozlišením na 65536 úrovní, tedy 
16 bitů. Pro velikost odstupu zvukového signálu od kvantizačního šumu platí obdobně 
vztah 
Z 6 1,76SQNR b  , (1.5) 
kde SQNRZ je poměr zvukového signálu a kvantizačního šumu v decibelech a b je počet 
bitů pro kvantování [3], [8]. 
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2 ZPRACOVÁNÍ DVB SIGNÁLU 
Tato kapitola pojednává o zpracování třech základních složek signálu, to je 
digitální obrazový signál, digitální zvukový signál a data doplňkových informací. 
Zpracování spočívá ve zdrojovém kódování, multiplexování a kanálovém kódování. 
Digitální obrazový a zvukový signál je podroben nejprve zdrojovému kódování 
(redukce redundance a irelevance) a dále pak kanálovému kódování (ochrana proti 
chybám v přenosovém kanálu a vhodná modulace na nosnou vlnu). Pro zdrojové 
kódování je v současné době nejrozšířenější standart MPEG-2 (Moving Pictures Experts 
Group). Systém je navržen tak, aby byl schopen odolávat mezi-kanálovým a 
mezi-symbolovým interferencím. Celý řetězec zpracování digitálního televizního 
signálu pro jeden televizní program je na obr. 2.1. 
 
Obr. 2.1: Zpracování signálu DVB (převzato a upraveno z [3]). 
2.1 Zdrojové kódování 
Hlavním úkolem zdrojového kódování je výrazné snížení bitové rychlosti 
digitálního televizního signálu. Bitová rychlost nekomprimovaného PCM signálu, tj. 
216 Mbitů/s je komprimována na 4 až 9 Mbitů/s. Úspora datového toku spočívá ve 
zmenšení počtu bitů potřebných pro přenos, aniž by se signál zkreslil. Jedná se tedy, jak 
již bylo řečeno, o redukci redundance ale také o redukci irelevance (zbytečnost, která 
znamená ztrátu informace, avšak tato informace je nepostřehnutelná) [1]. 
Zmenšení počtu bitů umožňuje kvantování a prahování, které následuje po 
transformačním kódování. Transformační kódování spočívá v přeměně vzájemně 
korelovaných hodnot vzorků na nekorelované hodnoty vzorků. Tyto nové vzorky jsou 
nazývány frekvenčními nebo také transformačními koeficienty. Nenulových hodnot je 
po zmíněném prahování méně než původních vzorků. K transformačnímu kódování se 
používá dvojrozměrná diskrétní kosinová transformace DCT (Discrete Cosine 
Transform). 
K nejlepší výtěžnosti transformace (nejmenší počet transformačních koeficientů) 
by došlo, pokud by transformace byla počítána z celého snímku. Reálně se však 
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transformace provádí nad bloky 8 x 8 bodů. Tato velikost byla zvolena jako kompromis 
mezi rychlým výpočtem a dostatečným snížením počtu transformačních koeficientů [1], 
[3]. 
Nejpoužívanějším standardem pro zdrojové kódování je MPEG-2. Tento standard 
vychází z MPEG-1 avšak dosahuje větší komprese datového toku díky predikci 
(předpovědi) snímku a využití vektoru pohybu.  
2.2 Multiplex transportního toku 
Digitální obrazový a zvukový signál je podroben zdrojovému kódování. Na výstupu 
zdrojového kódování jsou obrazová a zvuková data rozdělena na pakety elementárních 
toků PES (Packetized Elementary Stream). Struktura paketu PES je na obr. 2.2.  
 
Obr. 2.2: Struktura paketů pro elementární datový tok (převzato a upraveno z [1]). 
Pakety PES jsou opatřeny informačním záhlavím, které dává informaci o tom, že 
paket začíná, jaký typ dat obsahuje a jaká je jeho délka. Startovací kód je tvořen třemi 
bajty 00 00 01 (v hexadecimální soustavě). Typ dat je dán hodnotou PID (Packet 
IDentifier). Typem dat se rozumí data obrazu, zvuku (vícejazyčný, vícekanálový) a 
doplňkových informací (teletext). Protože mohou mít pakety PES různou délku, je zde 
ještě obsažena informace o jejich délce. Za záhlavím následuje dvanáct možných typů 
specifických informací elementárního toku. Typ specifické informace je rozlišen 
návěstím. Mezi nejdůležitější specifické informace patří značky PTS (Presentation Time 
Stamp), která udává časový okamžik přečtení PES z paměti a DTS (Decoding Time 
Stamp), která označuje začátek dekódování PES. Tyto značky jsou nezbytné pro 
správnou časovou synchronizaci dat obrazu a zvuku [1],[6].  
Pakety PES tvoří obsah datového toku. Datový tok jednoho programu se 
multiplexuje s dalšími čtyřmi nebo pěti datovými toky jiných programů do datového 
toku výsledného multiplexu. Ten může být dvojího druhu. Multiplex programového 
toku a multiplex transportního toku. Multiplex programového toku je určen pro záznam 
nebo studiové přenosy, nejsou na něj tedy kladeny tak vysoké nároky na ochranu před 
rušením, jako je tomu v případě transportního toku. 
Transportní tok (TS) je určen pro přenos pozemního a družicového vysílaní. 
Vzhledem k možným výskytům rušení v přenosovém kanálu je vhodné dlouhé pakety 
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PES rozdělit do menších paketů stejné délky. Tyto pakety jsou označovány jako pakety 
transportního toku. Rozdělení PES to těchto paketů usnadňuje realizaci protichybového 
zabezpečení, které je stručně popsáno v kapitole 2.4 Kanálové kódování. Představa 
tohoto dělení je patrná z obr. 2.3. 
 
Obr. 2.3: Formování PES do TS (převzato a upraveno z [6]). 
Paket transportního toku má konstantní délku 188 bajtů. V prvních čtyřech bajtech 
je obsaženo záhlaví, zbylých 184 bajtů je vyhrazeno užitečným datům (payload) paketu. 
Hlavička paketu transportního toku má délku čtyřikrát 8 bitů. Celý první bajt je 
synchronizační. Tento bajt má v každém paketu stejnou hodnotu 0x47 hex. První bit ve 
druhém bajtu je určen pro ukazatele chyby v přenosu. Pokud se na této pozici objeví 
logická 1, znamená to, že došlo k chybě a paket již nelze použít. Druhý bit ve druhém 
bajtu je ukazatel začátku PES. Tento bit je 1 v případě, že v tomto TS paketu začíná 
nový paket PES, viz obr. 2.3. Třetí bit určuje prioritu přenosu v TS. Pokud je 1 znamená 
to, že TS má vyšší prioritu než jiné TS pakety se stejným PID. Následujících 13 bitů je 
obsazeno identifikačním číslem paketu PID (podrobněji v kapitole 3.1). V posledním ze 
čtveřice bajtů rozhodují první dva bity o tom, zda je TS scramblován. Pokud je alespoň 
jeden z těchto bitů nenulový, jsou užitečné data scramblovány. Následující dva bity 
označované jako řízení adaptačního pole rozhodují, zda je součástí užitečných dat 
adaptační pole nebo nikoliv. Stav 01 označuje nepřítomnost tohoto pole, 10 označuje 
výskyt pouze tohoto pole a 11 pak současný výskyt adaptačního pole a užitečných dat. 
Poslední čtveřice bitů v hlavičce obsahuje čítač souvislosti. Tento čítač se inkrementuje 
s každým TS paketem se stejným PID. Jakmile čítač dosáhne maximální hodnoty (15 
dec) dojde k přetečení a čítá se znova od nuly. Čítač slouží k rozpoznání ztráty 
paketu [1],[6]. Výše popsaná struktura hlavičky TS je na obr. 2.4. 
 
Obr. 2.4: Struktura hlavičky TS (převzato a upraveno z [6]). 
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 Za hlavičkou následují užitečná data TS. Minimálně jednou za 0,1 sekundy je do 
oblasti, vyhrazené těmto užitečným datům, vloženo adaptační pole (paket transportního 
toku má konstantní délku, tedy délka užitečných dat je v tomto případě kratší o délku 
adaptačního pole, součet těchto délek je stále 184 bajtů). Část tohoto pole označována 
jako vyplňovací data slouží pro případ, kdy délka paketu PES není bezezbytku dělitelná 
184 (což je délka TS paketu). Zbytek PES je obsažen v TS spolu s příslušně dlouhou 
částí vyplňovacích dat. V adaptačním poli je obsažena informace o jeho délce (8 bitů) a 
mimo jiné jsou zde přenášeny referenční hodinové impulzy PCR (Programme Clock 
Reference). Tyto impulzy slouží pro synchronizaci hodinových impulzů STC (Systém 
Time Clock) s frekvencí 27 MHz, které jsou generovány v přijímači. Délka užitečných 
dat 184 bajtů je dělitelná bezezbytku osmi, po tak dlouhých úsecích je prováděno 
scramblování signálu [1]. 
2.3 Čtení transportního toku 
Data obsažená v transportním toku nejsou synchronizována, jedná se tedy o 
asynchronní signál. Dekodér TS vyhledává v toku dat synchronizační bajty 0x47 hex. 
Tyto bajty se opakují každých 187 bajtů. Hodnoty bajtů 0x47 hex se mohou vyskytnout 
také v oblasti užitečných dat, proto k zachycení synchronizace dochází až po přečtení 
pěti po sobě jdoucích synchronizačních bajtech s hodnotou 0x47 hex s odstupem 187 
bajtů. Ke ztrátě synchronizace dojde po ztrátě třech paketů [6].  
2.4 Kanálové kódování 
Kanálové kódování má dva hlavní úkoly. Prvním úkolem je zabezpečit 
komprimovaný transportní tok proti chybám, druhým je modulace multiplexovaného 
signálu zbaveného redundancí, irelevancí a zabezpečeného proti chybám.  
Zabezpečení proti chybám spočívá v přidání redundantních dat ke 
komprimovanému transportnímu toku. Tyto data sice zvýší bitovou rychlost ale za cenu 
zabezpečení signálu proti chybám. Zabezpečení je dvojího druhu, vnější tj. na úrovni 
paketů FEC1 (Froward Error Correction) a vnitřní tj. na úrovni bitů FEC2. Pro vnější 
zabezpečení je používán samoopravný blokový Reedův-Solomonův kód RS (204, 188). 
Pokud je poškozeno víc než 8 bitů, RS kód již nedokáže TS paket opravit a ukazatel 
chyby přenosu v hlavičce TS paketu (popsán v kapitole 2.2) je nastaven na jedničku. 
Pro vnitřní zabezpečení FEC2 je použit konvoluční kód [3], [8]. 
Po zabezpečení signálu proti chybám výše popsanými kódy je signál modulován 
nejdříve na subnosné a poté na nosnou multiplexu OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing). Modulace na subnosné, pro satelitní vysílaní (DVB-S), je 
realizována pomocí QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Pro digitální pozemní 
vysílaní (DVB-T) je používána více-stavová modulace QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation). V současné době je používána modulace 64QAM. Nyní je již ve stádiu 
pokusů standard DVB-T2, ve kterém je použita modulace 256QAM. Jednotlivé 
subnosné tvoří obsah jednoho OFDM symbolu. V DVB jsou používány dva režimy. Ty 
se liší množstvím subnosných v jednom OFDM symbolu. V režimu 2K je obsaženo 
v jednom OFDM symbolu 2048 subnosných, v režimu 8K je jich pak 8192 [8]. 
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3 SERVISNÍ INFORMACE 
V TRANSPORTNÍM TOKU  
Hlavní úkolem standartu DVB je zprostředkovat divákovi pokud možno co nejvíce 
kvalitních televizních programů s velkým výběrem zvukových doprovodů a širokou 
škálou datových informací. Aby bylo možné z tohoto množství informací obsažených 
v transportním toku korektně rozlišit a dekódovat v přijímači jen to, co divák požaduje, 
je nutné tyto informace rozšířit o přídavné informace, podle kterých přijímač vybere jen 
to, co je divákem požadováno. 
Struktura celé sítě DVB je na obr. 3.1. Tento obrázek usnadňuje pochopení 
struktury, významů dále uváděných pojmů a druhů přídavných informací. 
 
Obr. 3.1: Struktura sítě DVB (převzato a upraveno z [2]).  
Pozn.: Norma definuje obsah jednoho multiplexu jako služby. Z obr. 3.1 je však zřejmé, 
že obsahem multiplexu jsou programy. Jedná se v podstatě o totéž. Označení bylo 
zvoleno z důvodu přehlednosti obr. 3.1.  
3.1 PSI a SI v transportním toku 
Přídavné informace jsou v transportním toku přenášeny v paketech PES. Ty 
obsahují tabulky, jejichž rozlišení od paketů video, audio a teletextových dat je 
realizováno pevně přidělenou identifikační hodnotou PID. PID některých tabulek nejsou 
dány normou, ale přenášejí se v jiných tabulkách, které mají PID dané normou. Dekodér 
tedy předem nezná PID všech tabulek, ale získá je až z tabulek s normou danými PID 
[6]. Přehled tabulek, které mají normou dány hodnoty PID, je v tabulce 3.1. Význam 
jednotlivých zkratek v této tabulce je uveden v seznamu zkratek. 
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Tab. 3.1: Normou dané hodnoty PID příslušící tabulkám servisních informací (převzato a 
upraveno z [2]). 
Tabulka  Hodnota PID 
 PAT    0x0000   
 CAT    0x0001   
 TSDT    0x0002   
 NIT, ST    0x0010   
 SDT, BAT, ST    0x0011   
 EIT, ST, CIT    0x0012   
 RST, ST    0x0013   
 TDT, TOT, ST    0x0014   
 synchronizace sítě    0x0015   
 RNT   0x0016   
 meta-data    0x001C   
měření  0x001D   
 DIT    0x001E   
 SIT    0x001F   
 
Každá tabulka SI obsahuje hlavičku nezbytnou ke správné interpretaci jejího 
obsahu. V hlavičce je mimo jiné obsažen table ID, který udává, o jakou tabulku se 
jedná. Je zde proto, že některé tabulky mají shodný PID, což je vidět v tabulce 3.1. 
Hodnoty table ID pro všechny tabulky SI jsou v tabulce 3.2. 
Tab. 3.2: Hodnoty table ID pro identifikaci tabulek PSI a SI (převzato a upraveno z [2]). 
Hodnota Sekce tabulky 
 0x00  PAT   
 0x01  CAT  
 0x02  PMT 
 0x03  TSDT   
 0x40  NIT pro aktuální síť   
 0x41  NIT pro jinou síť  
 0x42  SDT pro aktuální TS   
 0x46  SDT pro jiný TS 
 0x4A  BAT   
 0x4E  EIT pro aktuální TS, aktuální a následující vysílání   
 0x4F   EIT pro jiný TS, aktuální a následující vysílání   
 0x50 to 0x5F  EIT pro aktuální TS, naplánované vysílání    
 0x60 to 0x6F  EIT pro jiný TS, naplánované vysílání 
 0x70  TDT   
 0x71  RST 
 0x72  ST   
 0x73  TOT 
 0x74   Sekce aplikačních informací (popsáno v normě ETSI TS 102 812)   
 0x75   Sekce obsahu (popsáno v normě ETSI TS 102 323)   
 0x76   Sekce souvisejícího obsahu (popsáno v normě ETSI TS 102 323)   
 0x77   Sekce identifikačního obsahu (popsáno v normě ETSI TS 102 323)   
 0x78   Sekce MPE-FEC (popsáno v normě ETSI EN 301 192)   
 0x79   Sekce rozlišovacího sdělení (popsáno v normě ETSI TS 102 323)   
 0x7A   Sekce MPE-IFEC (popsáno v normě ETSI TS 102 772)   
 0x7E  DIT   
 0x7F  SIT   
 0x80 to 0xFE  Definováno poskytovatelem   
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Hodnoty ID tabulky jsou v rozsahu 0x00 až 0xFE hex. Hodnota 0xFF je nevyužita. 
Ty hodnoty, které tabulka neobsahuje, jsou ponechány pro budoucí využití. 
Další položkou v hlavičce tabulky je indikátor syntaxe sekce (section syntax 
indicator). Jedná se o jednobitový indikátor, který informuje o tom, zda se jedná o tzv. 
krátkou (bit = 0) nebo dlouhou (bit = 1) tabulku. 
Krátká tabulka je celá obsažena v jednom paketu TS. Poté následuje bit, který 
rozhoduje o tom, zda je tabulka privátní (logická 1) nebo neprivátní (logická 0). 
Posledních 12 bitů, které obsahuje hlavička všech tabulek, bez ohledu na indikátor 
syntaxe, je délka tabulky. První dva bity, ve kterých je přenášena délka dat, jsou nulové, 
zbylých 10 určuje počet bajtů v tabulce.  
Dlouhá tabulka může být přenášena v jednom nebo více paketech TS. Záhlaví 
dlouhé tabulky je totožné se záhlavím krátké tabulky, avšak je navíc obohaceno o 
záhlaví pod-tabulky, číslo verze, ukazatel následující verze, číslo sekce a číslo poslední 
sekce. ID pod-tabulky je 16 bitové číslo, které říká, o jakou pod-tabulku se jedná. 
Tohoto je využíváno například u EIT tabulek, kdy bývá sekcí více z důvodu množství 
přenášených dat. Dále pak následuje 5 bitů nesoucích číslo verze. Číslo verze je 
inkrementováno s každou novou verzí, po dosažení maximální hodnoty (1F hex) je 
vynulováno a čítáno znova od nuly. Toto číslo je uváděno z důvodu číslování změn 
obsahu tabulek. Tyto změny mohou být vysílány i s předstihem. To umožňuje dekodéru 
připravit se na tuto změnu obsahu. O tom zda se přenáší aktuální nebo nová verze je 
rozhodnuto v následujícím bitu označovaném jako ukazatel následující verze. Pokud je 
bit tohoto ukazatele v logické 1 znamená to, že je přenášena aktuální verze, v opačném 
případě je přenášena následující verze. Poslední údaje ze záhlaví pod-tabulky jsou dvě 8 
bitová čísla, z nichž první je číslo sekce a druhé číslo poslední sekce. Tyto čísla slouží 
k orientaci dekodéru v případě, že je tabulka složena z více sekcí. Toto dělení na sekce 
je z důvodu omezení délky tabulky. Dlouhá sekce je vždy ukončena kontrolním 
součtem CRC (cyclic redundancy check) s délkou 32 bitů (neplatí u TOT (Time Offset 
Table), viz kapitola 3.4.6) [2].  
Výše popsaná struktura hlaviček tabulky SI určených pro přenos přídavných 
informací je na obr. 3.2. Na tomto obrázku je obohacená hlavička pro dlouhé tabulky. 
 
 
Obr. 3.2: Struktura hlavičky tabulky pro přenos PSI/SI (vytvořeno na základě [6]). 
Obsah předposledního údaje z obr. 3.2 označen jako tělo tabulky, je pro každou 
tabulku individuální, stejně jako jeho délka. Tento obsah bude přiblížen v kapitolách 
3.2.1 až 3.2.10. 
Maximální délka tabulky s jednou sekcí je 1024 bajtů. Výjimkou jsou jen tabulky 
EIT jejíž délka může být až 4096 bajtů v jediné sekci. Výše uvedené je patrné z obr. 3.3. 
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Obr. 3.3: Struktura tabulek SI. 
Tabulky s informacemi v transportním toku lze rozdělit na dvě skupiny. První 
skupinou jsou specifické informace programu PSI (Program Specific Information) 
definované standardy MPEG-2 i DVB. Druhou skupinu tvoří servisní informace (SI) 
potřebné k identifikaci služeb a událostí pro uživatele definované standardem DVB. 
3.2 Deskriptory 
Jak již bylo řečeno, jsou informace v TS strukturovány do tabulek. V případě 
ucelenější skupiny informací jsou tyto data dále strukturovány do tzv. deskriptorů. 
Norma udává, v jakých tabulkách se mohou konkrétní deskriptory nacházet. V tabulce 
3.3 je přehled možných výskytů deskriptorů v tabulkách PSI a SI, které program 
rozeznává. 
Pozn.: Informace v deskriptorech jsou často textové řetězce. První bajt v textovém poli 
informuje o použitém standardu kódování znaků. Pokud je tento bajt vynechán, je 
použito kódování podle standardu ISO/IEC 6937. Pro zakódování českých znaků je 
nutné také implementovat českou jazykovou sadu. Toto je podrobně popsáno v 
EN 300 468 v příloze A. 
Tab. 3.3: Výskyt deskriptorů v tabulkách PSI/SI (převzato a upraveno z [2] a [6]) 
  
tag Tabulky PSI/ SI 
deskriptoru NIT BAT SDT EIT TOT PMT 
network name descriptor 0x40 * - - - - - 
service list descriptor 0x41 * * - - - - 
service descriptor 0x48 - - * - - - 
short event descriptor 0x4D - - - * - - 
extended event descriptor 0x4E - - - * - - 
component descriptor 0x50 - - * * - - 
content descriptor 0x54 - - - * - - 
teletext descriptor 0x56 - - - - - * 
Local time offset descriptor 0x58 - - - - * - 
terrestrial delivery system descriptor 0x5A * - - - - - 
frequency list descriptor 0x62 * - - - - - 
application signalling descriptor 0x6F - - - - - * 
 
Tabulka 3.3 obsahuje pouze vybrané deskriptory, které se mohou v tabulkách servisních 
informací nacházet. Norma EN 300 468 [2] definuje celou řadu dalších deskriptorů, 
program však rozpoznává a dekóduje pouze těchto dvanáct. Výběr dekódovaných 
deskriptorů byl volen na základě jejich výskytu v testovaných sekvencích TS a také na 
základě jejich výpovědní hodnoty. Na základě informací o strukturách tabulek je 
známo, kde se mohou deskriptory nacházet. 
Struktura deskriptoru sestává s hlavičky, ve které je tag deskriptoru a jeho délka, 
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dále pak těla deskriptoru. Tělo je u každého deskriptoru různé. Správné dekódování 
tedy závisí na tagu. 
3.2.1 Network name descriptor 
Deskriptor network name (deskriptor názvu sítě) slouží k popisu názvu vysílací 
sítě. V jeho těle jsou obsazeny bajty s obsahem ASCII znaků. Struktura deskriptoru sítí 
je uvedena v tabulce 3.4. 
Tab. 3.4: Tabulka deskriptoru názvu sítě pro druhý multiplex (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Network name descriptor 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
 tag 8 0x40 64 
délka 8 0x15 21 
název sítě (ASCII znaky) 21 CESKE RADIOKOMUNIKACE 
 
Z této tabulky je zřejmá struktura deskriptoru názvu sítě. Položka počet bitů 
v případě, že se jedná o ASCII znaky, udává počet těchto znaků, nikoliv počet bitů. 
Informace o tom, že se jedná o ASCII znaky, je vždy uvedena v závorce. Data uvedené 
v této tabulce jsou z druhého multiplexu (40. kanál, 626 MHz). Zeleně jsou vyznačeny 
informace, které může vidět uživatel v programu. 
3.2.2 Service list descriptor 
Service list descriptor (deskriptor popisu služeb) obsahuje informace o typech 
služeb v jednotlivých programech (službách). Jinými slovy informuje o typu vysílání na 
jednotlivých programech. Struktura deskriptoru je v tabulce 3.5. 
Tab. 3.5: Tabulka deskriptoru popisu služeb (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Service list descriptor 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x41 65 
délka 8 0x… … 
ID služby 8 0x… … 
typ služby 8 0x… … 
 
Tabulka 3.5 není vyplněna konkrétními daty, protože se ve zkoumaném druhém 
multiplexu tento deskriptor nevyskytuje. Pod ID služby je možné si představit číslo 
programu (není podmínkou, že je číslováno po jedné, ani že začíná jedničkou). Typ 
služby je osmibitové číslo, které rozlišuje službu podle tabulky v příloze A. 
3.2.3 Service descriptor 
Service descriptor (deskriptor služby) se vztahuje vždy pouze k jednomu 
z programů. Obsahuje typ služby (totožný s typem služky v deskriptoru popisu služeb), 
jméno zprostředkovatele služby a jméno služby. 
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Tab. 3.6: Tabulka deskriptoru služby pro druhý multiplex (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Service descriptor - NOVA 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x48 72 
délka 8 0x1D 29 
typ služby 8 0x01 1 
délka jména zprostředkovatele 8 0x15 21 
jméno zprostředkovatele (ASCII znaky) 21 CESKE RADIOKOMUNIKACE 
délka názvu služby 8 0x04 4 
název služby (ASCII znaky) 4 NOVA 
 
Jméno zprostředkovatele je, podobně jako název sítě v kapitole 3.2.1, pole 
osmibitových znaků s ASCII tabulky. V případě programů obsažených ve druhém 
multiplexu jsou zprostředkovatelem České Radiokomunikace. Poslední položkou je 
totožně zakódovaný název služby, v tomto případě Nova. 
Těchto deskriptorů, pokud jsou obsaženy v transportním toku, je stejné množství 
jako programů. Rozlišení, ke kterému programu se deskriptor váže, je zajištěno 
v tabulce nebo ve smyčce dat, ve které se deskriptor nachází. Touto tabulkou je SDT, 
viz tabulka 3.3. 
3.2.4 Short event descriptor 
V tomto descriptoru jsou přenášeny informace o názvech vysílaných pořadů spolu 
s krátkým popisem jejich obsahu. Tyto informace jsou součástí elektronického 
programového průvodce tzv. EPG (Electronic Program Guide). Deskriptor krátkých 
událostí je vždy obsažen ve smyčce tabulky EIT. Smyčky tabulek budou vysvětleny 
níže. V těchto smyčkách je mimo jiné uvedeno datum, čas a délka trvání pořadu. Tyto 
informace jsou svázány s obsahem těchto deskriptorů. 
Tab. 3.7: Tabulka deskriptoru krátkých událostí (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Short event descriptor - NOVA 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
Tag 8 0x4D 77 
Délka 8 0x6A 106 
kód země (ASCII znaky) 3 cze 
délka názvu události 8 0x2D 45 
název události (ASCII znaky) 45 Zákon a pořádek: Zločin… 
délka textu 8 0x38 56 
text  (ASCII znaky) 56 (Law and Order: Crimin… 
 
V tabulce 3.7 je vidět příklad informací obsažených v deskriptoru krátkých 
událostí. Jako ve všech deskriptorech je zde tag a délka. Dále je zde informace o kódu 
země (podle standardu ISO 639-2), délka názvu události, název události, délka textu a 
text, ve kterém je popis pořadu. 
3.2.5 Extended event descriptor 
Deskriptor rozšířených událostí svým obsahem navazuje na deskriptor krátkých 
událostí. Má podobnou strukturu a jeho obsah doplňuje informace k programu, které se 
již nevešly do krátkých událostí. Bývá zpravidla umístěn hned za tímto deskriptorem. 
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Tab. 3.8: Tabulka deskriptoru rozšířených událostí (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Extended event descriptor - NOVA 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x4E 78 
délka 8 0xFC 252 
číslo deskriptoru 4 0x00 0 
číslo poledního deskriptoru 4 0x01 1 
kód země (ASCII znaky) 3 Cze 
délka položek 8 0x00 0 
délka popisu položky 8 0x00 0 
popis položky (ASCII znaky) 0   
délka položky 8 0x00 0 
text položky  (ASCII znaky) 0   
délka textu 8 0xF6 246 
text  (ASCII znaky) 246 Po krádeži diamantů je… 
 
V tabulce 3.8 je uvedena struktura deskriptoru rozšířených událostí. Kromě tagu a 
délky je zde navíc číslo deskriptru a poslední číslo deskriptoru. Tyto čísla jsou zde 
proto, že deskriptorů rozšířených událostí může být více. Je jich tolik, kolik je zapotřebí 
pro přenesení celého popisu události. Dále je zde obsažen opět kód země, délka textu a 
samotný text. 
3.2.6 Component descriptor 
V deskriptorech komponent jsou přenášeny doplňující informace o elementárních 
streamech videa a audia. Jsou zde například informace o zdrojovém kódování, poměru 
stran a počtu snímků za sekundu. Přesnou definici těchto informací je možné dohledat 
v příloze B. 
Tab. 3.9: Tabulka deskriptoru komponent (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Component descriptor - NOVA 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x50 80 
délka 8 0x0F 15 
rezervní bity 4 0x0F 15 
obsah streamu 4 0x01 1 
typ komponenty 8 0x01 1 
tag komponenty 8 0x11 17 
kód země (ASCII znaky) 3 cze 
text (ASCII znaky) 9 4:3 video 
 
Výše zmíněné informace nejsou v TS přenášeny v podobě textových řetězců, ale 
jsou zakódovány ve dvou číslech. Jedná se o čísla obsahu streamu a typu komponenty. 
Pomocí tabulky v příloze B je z těchto čísel extrahována informace komponenty. Dále 
je zde doplňující textová informace o komponentě. 
3.2.7 Content descriptor 
V tomto deskriptoru je přenášena informace o typu vysílacího pořadu. Struktura 
deskriptoru je v tabulce 3.10. 
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Tab. 3.10: Tabulka deskriptoru komponent (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Content descriptor - NOVA 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x54 84 
délka 8 0x03 3 
nibl obsahu 1 4 0x01 1 
nibl obsahu 2 4 0x00 0 
uživatelský bajt 8 0x00 0 
 
Podobně jako v deskriptoru komponent jsou zde informace zakódovány ve dvou 
čtyřbitových číslech. První určuje skupinu pořadů jako například film, zprávy, sport aj. 
Druhé pak více konkretizuje daný pořad. V případě filmů to může být například thriller, 
komedie, horror a podobně. Kompletní přehled všech definovaných kombinací těchto 
informací je obsažen v příloze C. 
3.2.8 Local time offset descriptor 
Local time offset deskriptor popisuje časové rozdíly v místě příjmu oproti UTC 
(Coordinated Universal Time) časovému údaji. Kromě informace o UTC čase jsou zde 
informace o časovém rozdílu, směru tohoto rozdílu a také datum a čas změny SEČ a 
SELČ. 
Tab. 3.11: Tabulka deskriptoru časového posunu pro druhý multiplex (převzato a upraveno z [2] 
a [6]). 
Local time offset descriptor 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x58 88 
délka 8 0x0D 13 
Smyčka zemí       
kód země (ASCII znaky) 3 CZE 
ID regionu 6 0x00 0 
rezervní bit 1 0x01 1 
polarita časového posunu 1 0x00 0 
časový posun 16 0x100 256 
čas změny  (MJD formát) 40 0xDBB01… 9435519… 
nejbližší časový posun 16 0x200 512 
 
Tento deskriptor obsahuje data ve smyčkách. Smyčky zemí (v programu 
označovány jako CountryLoops) se liší hodnotami kód země a ID regionu (ID regionu 
je zde pro případ velkých států s více časovými pásmy). Polarita časového posunu dává 
informaci o tom, zda je čas v místě příjmu větší (hodnota 0) nebo menší (hodnota 1) od 
UTC času. Časový posun pak udává absolutní hodnotu času ve formátu HH:MM, o 
kolik je výsledný čas rozdílný oproti UTC. Čas změny je čtyřiceti bitový údaj ve 
formátu MJD (Modified Julian Day) informující o tom, kdy dojde k nejbližší změně 
času. Poslední položkou v local time offset deskriptoru je nejbližší časový posun. Tento 
údaj je opět ve formátu HH:MM a udává výsledný čas po změně času. Tento údaj je 
ovšem nutné přepočítat, protože je uveden opět v UTC čase. 
3.2.9 Terrestrial delivery system descriptor 
Tento deskriptor se může vyskytovat pouze v tabulce NIT. Jsou zde informace o 
přenosu pozemním radiovým kanálem. 
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Tab. 3.12: Tabulka deskriptoru sítě pro druhý multiplex (převzato a upraveno z [2] a [6]).  
Terrestrial delivery system des. 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x5A 90 
délka 8 0x0B 11 
střední frekvence 32 0x3BB3… 62600000 
šířka pásma 3 0x00 0 
priorita streamu 1 0x01 1 
časové dělení 1 0x01 1 
MPE korekce chyb 1 0x01 1 
rezervní bity 2 0x03 3 
konstelace 2 0x02 2 
hierarchická modulace 3 0x00 0 
HP stream 3 0x01 1 
LP stream 3 0x01 1 
ochranný interval 2 0x03 3 
vysílací mód 2 0x01 1 
mux na jiných frekvencích 1 0x00 0 
rezervní bity 32 0xFFFF... 429496… 
 
Struktura dat v deskriptoru sítě je v tabulce 3.12. Je zde čtyř bajtový údaj o střední 
frekvenci multiplexu. Tento údaj je uveden v desítkách Hz. Dále je zde údaj o šířce 
pásma. Tento údaj je zakódován v podobě tří bitového čísla. Význam jednotlivých 
hodnot je možné dohledat v [2]. Informace v tomto deskriptoru neslouží, a ani 
nemohou, k automatickému ladění přijímače, protože jsou přijímány v tabulkách SI, pro 
jejichž rozklíčování je nutné už tyto parametry znát. Jedná se tedy pouze o informativní 
sdělení uživateli. Pro automatické ladění přijímače jsou některé z těchto parametrů 
přenášeny v TPS (Transmission Parameter Signaling) nosných multiplexu OFDM. 
3.2.10 Frequency list descriptor 
V deskriptoru frekvencí jsou uvedeny ostatní frekvence v síti, kde se nachází tentýž 
multiplex. Výskyt tohoto deskriptoru je podmíněn poslední položkou v Terrestrial 
delivery system deskriptoru, označenou jako mux na jiných frekvencích. Struktura dat 
ve Frequency list deskriptoru je uvedena v tabulce 3.13. 
Tab. 3.13: Tabulka deskriptoru frekvencí (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
Frequency list descriptor 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
tag 8 0x41 65 
délka 8     
Typ služby 2 … … 
Smyčka frekvencí       
střední frekvence 32 … … 
 
Tento deskriptor se ve zkoumaném druhém multiplexu nenachází, proto nejsou 




3.3 Specifické informace programu (PSI) 
Data v těchto tabulkách poskytují informace umožňující automatickou konfiguraci 
přijímače. Dále pak umožňují přijímači dekódovat proud všech dat požadovaného 
programu v rámci multiplexu. PSI data jsou strukturovány do třech typů tabulek. Tyto 
tabulky jsou PAT (Program Association Table), PMT (Program Map Table) a CAT 
(Conditional Access Table). Poslední zmíněná tabulka poskytuje informace o 
zakódovaných programech obsažených v multiplexu a spolu s enkrypční kartou je 
použita k jejich rozkódování. 
3.3.1 Tabulka PAT 
Sdružovací tabulka PAT je jednou s nejdůležitějších vůbec. Slouží k rozklíčování 
daného multiplexu. Obsahuje všechny čísla programů a jejich PID programové tabulky 
PMT (Program Map Table). Jedná se tedy o „ukazatele“ na všechny programy obsažené 
v multiplexu. V případě absence této tabulky je multiplex nemožné dekódovat. 
Tabulka i přes to, že zpravidla nebývá dlouhá, co se týká množství obsažených dat, 
obsahuje hlavičku dlouhé tabulky, viz kapitola 3.1. Tělo tabulky obsahuje smyčku dat, 
do které jsou výše zmíněné údaje strukturovány. Příklad toho, jak může vypadat tělo 
tabulky je v následující tabulce 3.14. 
Tab. 3.14: Struktura tabulky PAT včetně dat z druhého multiplexu (40. kanál, 626 MHz), 
(převzato a upraveno z [2] a [6]). 
PAT 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x00 0 
indikátor syntaxe sekce 1 0x01 1 
ne/privatni tabulka 1 0x00 0 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0x21 33 
ID pod-tabulky 16 0x202 514 
rezervní bity 2 0x03 3 
číslo verze 5 0x16 22 
ukazatel následující verze 1 0x01 1 
číslo sekce 8 0x00 0 
číslo poslední sekce 8 0x00 0 
Smyčky       
číslo programu 16 0x201 513 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID PMT tabulky 13 0x64 100 
        
číslo programu 16 0x202 514 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID PMT tabulky 13 0x190 400 
        
číslo programu 16 0x302 770 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID PMT tabulky 13 0x1F4 500 
        
číslo programu 16 0x305 773 
rezervní bity 3 0x07 7 




číslo programu 16 0x801 2049 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID PMT tabulky 13 0x12C 300 
        
CRC 32 0x… … 
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Všechny tabulky specifických informací programu končí 32 bitů dlouhým 
kontrolním součtem CRC. Zeleně zvýrazněné údaje v tabulce označují data, které jsou 
zobrazovány v programu. 
3.3.2 Tabulka PMT 
Tabulky PMT (Program Map Table) jsou označovány jako programové tabulky. 
Tyto tabulky jsou další v pořadí vyhledávaných tabulek. Každý s programů uvedených 
v PAT tabulce má svou PMT tabulku. V těchto tabulkách jsou obsažena čísla 
elementárních streamů (ES). Ty slouží k rozpoznání typu streamu (video, audio, aj.). 
Dále obsahují PID těchto streamů, a popřípadě dodatečné informace. Dodatečné 
informace jsou strukturovány do deskriptorů. Tyto položky tvoří jednu smyčku tabulky 
PMT. Význam je dobře patrný z obr. 3.4. Struktura konkrétní tabulky PMT pro program 
číslo 513 je v tabulce 3.15. 
Tab. 3.15: Struktura tabulky PMT včetně dat programu nova z druhého multiplexu (40. kanál, 
626 MHz), (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
PMT - NOVA 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x02 2 
indikátor syntaxe sekce 1 0x01 1 
ne/privatni tabulka 1 0x00 0 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0x2E 46 
ID pod-tabulky 16 0x201 513 
rezervní bity 2 0x03 3 
číslo verze 5 0x06 6 
ukazatel následující verze 1 0x01 1 
číslo sekce 8 0x00 0 
číslo poslední sekce 8 0x00 0 
rezervní bity 3 0x07 7 
PCR PID 13 0x65 101 
rezervní bity 4 0x0F 16 
délka smyčky 12 0x00 0 
Smyčky       
typ streamu 8 0x02 2 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID ES 13 0x65 101 
rezervní bity 4 0x0F 16 




…       
typ streamu 16 0x03 3 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID ES 13 0x6F 111 
rezervní bity 4 0x0F 16 







typ streamu 16 0x06 6 
rezervní bity 3 0x07 7 
PID ES 13 0x79 121 
rezervní bity 4 0x0F 16 




…       
CRC 32 0x… … 
 
Na obr. 3.4 je naznačen postup rozklíčování multiplexu transportního toku pomocí 
tabulek PSI. Jsou zde zobrazeny souvislosti mezi těmito tabulkami a jejich souvislost s 
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pakety elementárních streamů. 
 
 
Obr. 3.4: Ukazatele ve struktuře TS (převzato a upraveno z [7]). 
3.4 Servisní informace (SI) 
Údaje potřebné k identifikaci služeb a událostí pro uživatele jsou strukturovány do 
devíti tabulek. Tyto data poskytují informace o programech multiplexu, které nejsou 
v dané době zvoleny, a dokonce informace od ostatních dostupných sítí [2]. Tyto 
tabulky mohou mít hlavičky dlouhých i krátkých tabulek. Je zde podobná syntaxe a 
platí stejné pravidla pro strukturování dat v tabulkách. Většina tabulek končí, stejně 
jako tabulky specifických informací programu, kontrolním součtem. Výjimky jsou 
pouze v případech tabulek TDT (Time and Date Table), RST (Running Status Table) a 
ST (Stuffing Table). 
3.4.1 Tabulka NIT 
Tabulka NIT (Network Information Table) obsahuje informace o názvu a popisů 
služeb poskytovatele a informace o organizaci multiplexů v sítích. Příklad dat v tabulce 







Tab. 3.16: Struktura tabulky NIT včetně dat z druhého multiplexu (40. kanál, 626 MHz), 
(převzato a upraveno z [2] a [6]). 
NIT 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x40 64 
indikátor syntaxe sekce 1 0x01 1 
ne/privatni tabulka 1 0x00 1 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0x2E 55 
ID pod-tabulky 16 0x201 12546 
rezervní bity 2 0x03 3 
číslo verze 5 0x06 1 
ukazatel následující verze 1 0x01 1 
číslo sekce 8 0x00 0 
číslo poslední sekce 8 0x00 0 
rezervní bity 2 0x07 7 
délka deskriptoru 12 0x65 23 
Deskriptor       
…       
rezervní bity 4 0x0F 16 
délka smyčky 12 0x13 19 
Smyčky       
ID TS 8 0x02 2 
originální ID sítě 3 0x07 7 
rezervní bity 4 0x0F 16 




…       
zde mohou být další smyčky (v kanálu 40 je pouze jedna smyčka)     
…       
CRC 32 0x… … 
 
Tato tabulka obsahuje hlavičku dlouhé tabulky a smyčky užitečných dat. V této 
smyčce je obsaženo identifikační číslo transportního toku (ID TS). Tato položka je 
shodná s ID TS v tabulce PAT. Dále je ve smyčce obsaženo originální ID sítě a 
deskriptory vztahující se k této síti. V dalších smyčkách mohou být uvedeny informace 
o dalších sítích, ve kterých jsou vysílány tytéž multiplexy. 
3.4.2 Tabulka BAT 
Tabulka BAT (Bouquet Association Table) obsahuje dostupné služby, které jsou 
zde shromážděny do jednoho celku. Tato tabulka obsahuje, podobně jako NIT a jiné, 
hlavičku dlouhé tabulky a smyčku užitečných dat. V těchto smyčkách jsou obsaženy ID 
transportních toků spolu s originálními ID sítí. Tato tabulka se nevykytovala v žádné 
z testovacích sekvencí dat transportního toku, proto zde nejsou uvedeny podrobnější 
informace tykající se jejího obsahu. 
3.4.3 Tabulka SDT 
Tabulka SDT (Service Description Table) obsahuje popis všech služeb vysílaných 
v daném multiplexu. Mohou se zde tedy vyskytovat názvy programů a jejich 
zprostředkovatelů aj. Příklad dat tabulky SDT je uveden v tabulce 3.17.  
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Tab. 3.17: Struktura tabulky SDT včetně dat z druhého multiplexu (40. kanál, 626 MHz), 
(převzato a upraveno z [2] a [6]). 
SDT 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x42 66 
indikátor syntaxe sekce 1 0x01 1 
rezervní bit 1 0x01 1 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0xD9 217 
ID pod-tabulky 16 0x202 514 
rezervní bity 2 0x03 3 
číslo verze 5 0x15 21 
ukazatel následující verze 1 0x01 1 
číslo sekce 8 0x00 0 
číslo poslední sekce 8 0x00 0 
originální ID sítě 16 0x20CB 8395 
rezervní bity 8 0xFF 255 
Smyčky       
ID služby 16 0x201 513 
rezervní bity 6 0x3F 63 
příznak plánované EIT 1 0x01 1 
příznak aktuální a následující EIT 1 0x01 1 
status 3 0x04 4 




…       
ID služby 16 0x202 514 
rezervní bity 6 0x3F 63 
příznak plánované EIT 1 0x01 1 
příznak aktuální a následující EIT 1 0x01 1 
Status 3 0x04 4 







ID služby 16 0x302 770 
…       
CRC 32 0x… … 
 
Tabulky SDT mají hlavičku dlouhé tabulky a smyčky dat obsahující popisy 
jednotlivých služeb (programů). Smyčka vždy začíná údajem ID služby. Podle tohoto 
údaje je rozlišeno o jakou službu se jedná. Hodnota je totožná s číslem programu 
v tabulce PAT. Dále jsou zde příznaky tabulek EIT. Ty určují, zda jsou k danému 
programu vysílány události (EPG). Položka status informuje o tom, zda jde o aktuálně 
vysílaný pořad, nebo pořad následující. V SDT tabulce má položka status téměř vždy 
hodnotu 4 (running). Vlastní popisy služeb jsou opět strukturovány do deskriptorů. 
3.4.4 Tabulka EIT 
Tabulka EIT (Event Information Table) obsahuje časové plány událostí 






Tab. 3.18: Struktura tabulky EIT včetně dat z druhého multiplexu (40. kanál, 626 MHz), 
(převzato a upraveno z [2] a [6]). 
EIT 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x4E 78 
indikátor syntaxe sekce 1 0x01 1 
ne/privatni tabulka 1 0x01 1 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0x239 569 
ID pod-tabulky 16 0x201 513 
rezervní bity 2 0x03 3 
číslo verze 5 0x03 3 
ukazatel následující verze 1 0x01 1 
číslo sekce 8 0x00 0 
číslo poslední sekce 8 0x01 1 
TS ID 16 0x202 514 
originální ID sítě 16 0x20CB 8395 
segment posledního čísla sekce 8 0x01 1 
ID poslední tabulky 8 0x4E 78 
Smyčky       
ID události 16 0x20 32 
čas začátku (MJD formát) 40 0xDBB01… 9435519… 
délka trvání (MJD formát) 24 0x010000 65536 
running status 3 0x04 4 
 volný/kodovaný přístup 1 0x01 1 




…       
zde mohou být další smyčky (v kanálu 40 je pouze jedna smyčka)     
…       
CRC 32 0x… … 
 
EIT obsahuje opět hlavičku dlouhé tabulky a smyčky užitečných dat. V těchto 
smyčkách jsou identifikace událostí, jejich časové relace aj. Textové popisy událostí 
jsou obsaženy v deskriptorech krátkých a rozšířených událostí viz kapitoly 3.2.4 a 3.2.5.  
3.4.5 Tabulka TDT 
Tabulka TDT (Time and Date Table) obsahuje informace o aktuálním datu a čase, 
které slouží mimo jiné i k synchronizaci hodinových impulzů dekodéru STC. Příklad 
dat tabulky TDT pro druhý multiplex je uveden v tabulce 3.19. 
Tab. 3.19: Struktura tabulky TDT včetně dat (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
TDT 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x70 112 
indikátor syntaxe sekce 1 0x00 0 
rezervní bit 1 0x01 1 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0x05 5 
UTC čas (MJD formát) 40 0xDBB01… 9435519… 
 
UTC (Coordinated Universal Time) čas je v tabulkách servisních informací uváděn 
jako 40-ti bitové číslo. V prvních dvou bajtech je zakódováno datum ve formátu MJD 
(Modified Julian Day). Ostatní tři bajty nesou informace o hodině, minutě a sekundě. 
Tyto tři bajty v hexadecimálním tvaru vyjadřují přímo časový údaj [2], [10]. 
V případě testovaného druhého multiplexu mají první dva bajty obsahující datum v 
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MJD formátu hodnotu 0xDBB0 (56240 dekadicky). Z využitím této hodnoty bude 
přiblížena konverze MJD do standartního zobrazení Y, M, D (rok, měsíc, den). Pro 
správnost výpočtu je nutné vždy zaokrouhlovat na nejbližší nižší celé čísla a to včetně 







    , (3.1) 
 14956,1 ´ 365,25





    , (3.2) 
   14956 ´ 365,25 ´ 30,6001 ... 9D MJD Y M        , (3.3) 
Pokud se proměnná M´ rovná 14 nebo 15, pak se proměnná K rovna jedné. V případě, 
že se M´ nerovná ani 14 ani 15 je proměnná K rovna nule. 
´ 112 0 112Y Y K     , (3.4) 
Hodnota Y znamená počet let od roku 1900, v tomto případě tedy rok 2012. 
´ 1 12 12 1 0 12 11M M K         , (3.5) 
Výsledné datum odvozené z 56240 (MJD) je 9.11.2012 (D.M.Y). 
3.4.6 Tabulka TOT 
TOT (Time Offset Table) – obsahuje informace o UTC čase a místním časovém 
posunu. Struktura tabulky TOT je velmi podobná struktuře tabulky TDT. Tabulka TOT 
však zpravidla bývá rozšířena o jeden nebo více deskriptorů (nejčastěji local time offset 
deskriptor). Dalším rozdílem oproti tabulce TDT je přítomnost cyklického součtu na 
konci tabulky. Příklad dat tabulky TOT pro druhý multiplex je uveden v tabulce 3.20. 
Tab. 3.20: Struktura tabulky TOT včetně dat (převzato a upraveno z [2] a [6]). 
TOT 
počet hodnota 
bitů hexa dec 
ID tabulky 8 0x73 115 
indikátor syntaxe sekce 1 0x00 0 
rezervní bit 1 0x01 1 
rezervní bity 2 0x03 3 
délka sekce 12 0x1A 26 
UTC čas (MJD formát) 40 0xDBB01… 9435519… 
rezervní bity 4 0x10 16 
délka deskriptorů 12 0x0F 15 
Deskriptory       
…       
zde mohou být další smyčky (v kanálu 40 je pouze jedna smyčka)     
…       
CRC 32 0x… … 
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Čtyřiceti bitový údaj o UTC čase ve formátu MJD je dekódován totožně jako 
v případě TDT tabulky podle rovnic 3.1 až 3.5. 
3.4.7 Další tabulky SI 
 RST (Running Status Table) – obsahuje informace o okamžitě dostupných 
programech 
 ST (Stuffing Table) – obsah slouží pro řízení vysílaní tabulek, pokud je 
některá sekce pod-tabulky přepsána přepíše celou pod-tabulku 
 SIT (Selection Information Table) – obsah slouží pro popis služeb a 
událostí přenášených v částech TS 
 DIT (Discontinuity Information Table) – je vkládána v případě, že jsou 
servisní informace vysílány přerušovaně 
3.4.8 Vazby v tabulkách PSI a SI 
Tabulky specifických informací programů a servisních informací se navzájem 
doplňují. Toho je docíleno pomocí shodných ID některých položek v tabulkách. 
Návaznosti jsou důležité z důvodu správného přiřazování servisních informací 
k jednotlivým programům (službám). Tyto návaznosti jsou patrné z obr. 3.5. 
 
 
Obr. 3.5: Vazby mezi tabulkami PSI/SI (převzato a upraveno z [6]). 
Z obr. 3.5 je patrné, že ID TS v tabulce PAT je totožné s ID TS v tabulce NIT pro 
aktuální multiplex. Dále je také totožné s ID TS ve smyčce užitečných dat v této tabulce 
NIT. V tabulce 3.16 v kapitole 3.4.1 je struktura tabulky NIT pro aktuální multiplex 
s daty z druhého multiplexu. Zde je pouze jedna smyčka užitečných dat s jedním ID TS. 
Podobně tomu bylo i v případě ostatních testovaných sekvencí dat. V případě výskytu 
smyček pro jiné multiplexy zde jsou uvedeny parametry ostatních sítí se stejným 
obsahem. Další provázání je v případě čísel programů a ID služeb. Pomocí těchto 
návazností je dekodér schopen přiřadit například název programu a události týkající se 
tohoto programu (EPG). 
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4 TECHNISAT AIRSTAR 2 
V této kapitole budou popsány funkce a možnosti získání dat transportního toku z 
DVB-T PC karty TechniSat AirStar 2 (dále jen karta).  
Jediným způsobem jak program může přistupovat k zařízení (tj. datům karty) je 
přes objekty COM (Component Object Model). Přes tytéž objekty je možné nastavovat 
požadované parametry tuneru. COM objekty jsou uzavřené, nedá se tedy „nahlédnout“ 
do jejich datové struktury. Komunikace s těmito objekty je tedy možná pouze 
prostřednictvím ukazatelů na objekty, které implementují příslušná rozhraní. Rozhraní 
jsou realizovány jako třídy, které obsahují metody (funkce). Prostřednictvím těchto 
metod rozraní jsou nastavovány a vyčítány všechny data a stavy zařízení. Programy 
pracující s takovým COM objektem využívají identifikaci GUID (Globaly Unique 
Identifier). Úkolem GUID je jednoznačně rozlišit COM objekt samotný (class ID – 
použito k vytvoření instance COM objektu) a také jeho rozhraní (interface ID – použito 
při žádosti o rozhraní objektu). Dále každý objekt COM vrací hodnoty typu HRESULT. 
Jedná se o strukturu, která vrací 32 bitovou informaci o tom, zda byla metoda úspěšná či 
nikoliv [4], [5], [11]. 
4.1 Zdrojový filtr B2C2MPEG2Filter 
V případě zkoumané karty je tímto COM objektem directX zdrojový filtr 
B2C2MPEG2Filter. Tento zdrojový filtr je instalován spolu s ovladačem zařízení. COM 
objekt implementuje rozhraní pro získání surového transportního toku (piny data 0 až 3) 
a dva piny pro výstup audio a video mpeg-2 datového toku [5]. Dále implementuje 
rozhraní obsahující metody pro práci s kartou. Tyto rozhraní a metody jsou detailněji 
popsány v kapitole 4.2. Struktura COM objektu B2C2MPEG2Filter je na obr. 4.1. 
 
Obr. 4.1: Popis přístupu ke kartě 
Přístup k metodám rozhraní je možný pouze přes ukazatele na tyto metody. Tento 
způsob přístupu definuje COM objekt. Soubor ukazatelů na metody rozhraní COM je 
spolu s HRESULT obsažen v pomocné třídě B2C2MPEG2Adapter. Stručný popis 
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rozhraní obsahující metody pro práci s kartou je v tabulce 4.1. 
Tab. 4.1: Rozhraní pro práci s kartou COM objektu B2C2MPEG2Filter. 
Název rozhraní Popis metod obsažených v rozhraních 
IB2C2MPEGTunerCtrl umožňují aplikacím konfigurovat tuner a získávat informace o jeho stavu 
IB2C2MPEGDataCtrl umožňují aplikacím konfiguraci PID, a příjem vybrané části TS 
IB2C2MPEGAVCtrl umožňují aplikacím přístup k video a audio proudům ve formátu MPEG2 
IB2C2MPEGTimeshiftCtrl umožňují aplikacím časové zpoždění přehrávání (pause) 
IB2C2MPEGMulticastCtrl umožňují vysílat po síti různé TV programy naladěného multiplexu 
 
Veškerý software ke kartě je objektově orientován. Stejně tak je tomu i u tříd 
implementujících rozhraní určené pro práci s kartou. Toto umožňuje vytváření nových 
tříd implementujících tytéž rozhraní, které dědí metody původních tříd a jsou zde navíc 
přidány nové metody. Názvy těchto nových rozhraní volí výrobce přidáním za původní 
název rozhraní číslo verze (např.: IB2C2MPEG2TunerCtrl5) [5]. 
Každý COM objekt dále obsahuje, kromě výše popsaných rozhraní, ještě rozhraní 
označované jako IUnkown. Pomocí tohoto rozhraní jsou děděna všechny ostatní výše 
popsaná rozhraní. Rozhraní obsahuje tři metody. Tyto metody jsou popsány v tabulce 
4.2. 
Tab. 4.2: Přehled IUnknown metod rozhraní COM objektu [4]. 
IUnknown Metody Popis 
QueryInterface() Slouží pro přepínání mezi rozhraními 
AddRef() Zvýší počet odkazů na dané rozhraní 
Release() Sníží počet odkazů na dané rozhraní (pokud je počet nula je objekt uvolněn) 
4.2 Metody pro práci s kartou 
V této kapitole jsou popsány některé metody, s nimiž je pracováno v programu. 
Nejprve budou popsány metody třídy B2C2MPEG2Adapter. Pro přístup k těmto 
metodám je nutné vytvořit ukazatel na instanci této třídy, přes který je možné 
k metodám přistupovat. Tyto metody inicializují SDK (Software Development Kit) a 
kontrolují, zda je hardware s tímto SDK kompatibilní. Dále tyto metody vrací hodnoty 
ukazatelů na příslušná rozhraní, což jsou instance těchto rozhraní. Jakmile jsou 
vytvořeny instance ukazatelů na rozhraní, jsou jejich prostřednictvím volány metody 
těchto rozhraní. Metody třídy B2C2MPEG2Adapter využívané v programu jsou shrnuty 







Tab. 4.3: Přehled metod třídy B2C2MPEG2Adapter (převzato a upraveno z [5]). 
Metoda Popis 
Initialize() inicializuje SDK, kontroluje kompatibilitu hardware a 
SDK, vrací HRESULT 
IsInitialized() kontroluje, zda proběhla inicializace, vrací bool 
Release() uvolní kartu, například pro jiné aplikace, bez 
návratové hodnoty 
GetTunerControl() vrací ukazatel na rozhraní IB2C2MPEG2TunerCtrl 
GetDataControl() vrací ukazatel na rozhraní IB2C2MPEG2DataCtrl 
GetMediaControl() inicializuje ukazatel na rozhraní COM objektu 
B2C2MPEG2Filter, vrací HRESULT 
CreateTsFilter(int, REFCLSID, 
IBaseFilter**) 
inicializuje zdrojový filtr, vrací HRESULT 
GetTsInterfaceFilter(int, const 
IID&, IUnknown**) 
dává ukazatel na zdrojový filtr, vrací HRESULT 
ConnectTsFilterInToTsOutPin(int, 
const TCHAR*) 
připojí výstupní pin na zdrojový filtr, vrací HRESULT 
 
Posledních šest metod v tabulce 4.3 je možné volat pouze za předpokladu 
úspěšného volání metody Initialize(). Všechny metody třídy B2C2MPEG2Adapter 
s podrobnými popisy jejich použití jsou uvedeny v [5]. 
Dále je v programu pracováno s metodami jednotlivých rozhraní. Prvním 
popisovaným rozhraním je IB2C2MPEG2TunerCtrl. K metodám tohoto rozhraní je 
možné přistupovat pouze za předpokladu úspěšného volání metody 
GetTunerControl(). Všechny tyto metody pracují s datovými typy float nebo long. 
Vybrané metody rozhraní IB2C2MPEG2TunerCtrl jsou uvedeny v tabulce 4.4. 
Tab. 4.4: Přehled metod rozhraní IB2C2MPEG2TunerCtrl (převzato a upraveno z [5]). 
Metoda Popis 
SetFrequencyKHz(long) nastavuje frekvenci tuneru, vrací HRESULT 
GetFrequencyKHz(long*) dává ukazatel na hodnotu frekvence, vrací HRESULT 
SetBandwidth(long) nastavuje šířku pásma, vrací HRESULT 
GetBandwidth (long*) dává ukazatel na hodnotu šířky pásma, vrací HRESULT 
SetTunerStatus() odešle hodnoty do tuneru, vrací HRESULT 
CheckLock() kontroluje zachycení signálu, vrací HRESULT 
 
Rozhraní IB2C2MPEG2TunerCtrl nabízí celou řadu dalších zajímavých metod. 
Mezi takové patří například metody, jejichž prostřednictvím je možné získat údaje o síle 
signálu, jeho kvalitě, poměru signálu k šumu, aj. Výčet všech metod rozhraní 
IB2C2MPEG2TunerCtrl včetně jejich popisu je uveden v [5]. 
Dalším používaným rozhraním je IB2C2MPEG2DataCtrl. Použití tohoto rozhraní 
je opět podmíněno, tentokrát úspěchem metody GetDataControl()ve třídě 
B2C2MEPG2Adapter. Metody tohoto rozhraní jsou uvedeny v tabulce 4.5. Stejně jako 
v předchozím případě, pracují, ve většině případů, s datovými typy long. 
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Tab. 4.5: Přehled metod rozhraní IB2C2MPEG2DataCtrl (převzato a upraveno z [5]). 
Metoda Popis 
GetMaxPIDCount(long*) načte hodnotu maximálního počtu zachytávaných PID na 
jednom pinu, vrací HRESULT 
AddPIDsToPin(long*, 
long*,long) 




odebere PID ze seznamu zachytávaných na požadovaném 
pinu, vrací HRESULT 
 
Dále jsou zde metody, které zprostředkovávají přenos dat z karty do souboru. 
K těmto metodám je přistupováno prostřednictvím ukazatelů na rozhraní, které jsou 
součástí COM objektu zdrojového filtru B2C2MPEG2Filter. Jedná se o rozhraní 
IFileSinkFilter a IMediaControl. Metody těchto rozhraní, se kterými je pracováno 
v programu, jsou uvedeny v tabulce 4.6. 
Tab. 4.6: Přehled metod rozhraní IFileSinkFilter a IMediaControl. 
Metoda Popis 
SetFileName(BSTR,        
const AM_MEDIA_TYPE*) 
nastavuje umístění a název souboru, do něhož se ukládají 
zachycené data, vrací HRESULT 
Run() spouští zdrojový filtr B2C2MPEG2Filter, vrací HRESULT 
Stop() zastaví zdrojový filtr B2C2MPEG2Filter, vrací HRESULT 
4.3 Soubory tříd a rozhraní 
Spolu s kartou jsou dodány soubory, které zajišťují poměrně jednoduchou 
spolupráci karty s vytvořenými programy. Soubory je možné rozdělit do několika 
skupin.  
První skupinou jsou soubory b2c2mpeg2adapter.h a B2C2MPEG2AdapterWin.cpp. 
V těchto souborech je třída B2C2MPEG2Adapter a její metody. Tato třída 
implementuje všech pět rozhraní, které jsou uvedeny na obr. 4.1. Prostřednictvím metod 
této třídy jsou předávány parametry ukazatelům na rozhraní a dále pak kartě. Metody 
této třídy v případě neúspěchu vrací hodnotu typu HRESULT s číslem chyby. 
Druhou skupinou jsou hlavičkové soubory s rozhraními. Těchto souboru je celkem 
pět. Jedná se o soubory ib2c2mpeg2tunerctrl.h, ib2c2mpeg2datactrl.h, 
ib2c2mpeg2avctrl.h, ib2c2mpeg2multicastctrl.h a ib2c2mpeg2timeshiftctrl.h. 
Poslední skupinou jsou hlavičkové soubory obsahující definice a identifikační čísla 
GUID. Těmito soubory jsou b2c2_defs.h a B2C2_Guids.h. 
Všechny tyto soubory musí být inkludovány v projektu, který pracuje s kartou. 
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5 VYTVOŘENÝ PROGRAM 
V této kapitole bude popsán princip funkce, algoritmy a ovládání programu pro 
vyhledávání PSI a SI v MPEG 2 transportním toku. Pro vývoj programu byl zvolen 
objektově orientovaný jazyk C++. Tento jazyk byl zvolen z důvodu přehlednosti a lepší 
vazby programu na DVB-T PC kartu TechniSat AirStar 2, pro kterou je software napsán 
rovněž v jazyce C++. 
Program je nutné spouštět ve složce s právem zápisu. Při běhu programu je 
vytvářen soubor s informacemi o běhu programu. Tento soubor bude blíže popsán dále. 
Program je možné rozdělit na několik základních částí. První částí je načítání dat ze 
souboru. Tento proces zajišťuje třída DataLoader. S touto třídou spolupracuje třída 
TablesContainer, do které DataLoader ukládá načtené data. Dále je zde třída 
CardDriver, která obsluhuje kartu. Poslední třídou je SiAnalyzator. V této třídě jsou 
definovány objekty pro grafické uživatelské prostředí. Dále pak také metody, které 
strukturují výpis dat ze třídy TablesContainer do příslušných objektů textBox a metody 
pro ukládání dat do souborů. 
5.1 Datový kontejner 
V této části je popsán datový kontejner, kam se ukládají servisní informace. 
Důležitým požadavkem je přehlednost uložených dat spolu s použitím minimálního 
množství do jisté míry universálních struktur nebo tříd. Datový kontejner je samostatná 
třída s názvem TablesContainer. Tato třída se nachází ve stejnojmenném souboru 
TablesContainer.h. Obsah třídy TablesContainer je na obr. 5.1. 
 
Obr. 5.1: Třída TablesContainer. 
Tato třída obsahuje objekty, které reprezentují jednotlivé tabulky servisních 
informací. Z obr. 5.1 je patrné, že těchto objektů je celkem třináct. Některé objekty jsou 
si natolik podobné svou strukturou dat, že je není nutné vytvářet z individuálních tříd 
ale je možné je vytvořit z universálních elementárních tříd. Například čtyři objekty 
s tabulkami EIT jsou čtyři instance třídy Eit atd. Tímto se počet tříd pro tabulky 
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servisních informací zmenší z třinácti na sedm. Těmito elementárními třídami jsou Pat, 
Pmt, Nit, Sdt, Bat, Eit a Tdt. 
Jak již bylo řečeno, objekty ve třídě TablesContainer reprezentují tabulky 
servisních informací. Tyto tabulky se však v mnoha případech skládají z více sekcí, viz 
obr. 3.3. Například objekt pro ukládání PMT tabulek je vektor elementárních tříd Pmt, 
protože množství PMT tabulek je závislé na počtu programů v multiplexu. 
Další zjednodušení přináší fakt, že všechny tabulky mají téměř shodnou strukturu 
hlaviček. Proto je zde vytvořena abstraktní třída HeadTable, kterou dědí všechny 
elementární třídy. Proměnné ve třídě HeadTable spolu se vztahy k elementárním třídám 
jsou patrné z obr. 5.2. 
 
Obr. 5.2: Třída HeadTable a elementární třídy. 
Poslední zjednodušení spočívá v podobnosti některých smyček užitečných dat. 
Tyto smyčky jsou celkem čtyři. Pro každou smyčku je vytvořena třída. Jedná se o třídy 
TrasportStreamLoop, StreamLoop, ServiceLoop a EventLoop. Přehled proměnných 
obsažených v těchto třídách je na obr. 5.3. 
 
Obr. 5.3: Třídy pro smyčky užitečných dat. 
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Poslední třídou, která se vyskytuje buď v elementárních třídách, nebo ve třídách 
smyček je třída Descriptor. Tato třída obsahuje proměnné pro všechny data, které je 
možné uložit do vybraných deskriptorů, viz kapitola 3.2. Dále pak obsahuje vektor 
struktur countryLoops. Tato struktura shromažďuje informace o místě, času vysílání a 
časových posunech. Přehled všech proměnných třídy Descriptor a struktury 
CountryLoop je na obr. 5.4. 
 
Obr. 5.4: Třída Decriptor a struktura CountryLoop 
Z výše uvedeného vyplývá, že tabulky servisních informací v TablesContaner jsou 
instance nebo vektory instancí elementárních tříd. Elementární třídy dědí hlavičku 
z HeadTable. Dále mohou obsahovat individuální proměnné, vektory instancí tříd 
Descriptor a vektory instancí smyček užitečných dat. Smyčky užitečných dat mohou 
pak dále obsahovat také vektory instancí tříd Descriptor.  
Třídy HeadTable, elementární třídy tabulek, třídy pro smyčky užitečných dat a 
třída Descriptor se nacházejí v souboru Table.h. Všechny tyto třídy obsahují kromě 
proměnných také metody. Z důvodu přehlednosti zde nejsou metody zmíněny. Jedná se 
pouze o metody pro nastavování a vyčítaní proměnných, tzv. settery a gettery. 
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5.2 Analýza dat 
Analýzu dat a jejich ukládání do datového kontejneru zajišťuje třída DataLoader. 
Tato třída obsahuje metody a proměnné určené pro práci se souborem s obsahem 
transportního toku uloženým na pevném disku. Třída DataLoader se nachází v souboru 
DataLoader.h. Metody této třídy jsou v souboru DataLoader.cpp. Proměnné a metody 
třídy DataLoader jsou vzhledem ke svému rozsahu uvedeny v příloze D. 
Pro spuštění načítání dat složí public (veřejná) metoda loadData(). Tato metoda 
dále volá privátní funkce, které zajišťují například plnění datového kontejneru, počítaní 
paketů a jiné. Vývojový diagram metody loadData()je na obr. 5.5. 
 
Obr. 5.5: Vývojový diagram načítání dat. 
Z vývojového diagramu na obr. 5.5 je zřejmé, že zpracování metody pro načítání 
dat může v některých případech trvat nezanedbatelně dlouhou dobu. Aby nedocházelo 
ke znemožnění ovládat program v této době načítání je metoda loadData() spouštěna 
v samostatném vlákně. 
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5.2.1 Vstupní data 
Soubor s obsahem transportního toku je v aplikaci otevřen jako datový proud. Tuto 
operaci představuje blok označený jako Soubor s daty MPEG 2 TS ve vývojovém 
diagramu na obr. 5.5. K tomuto účelu slouží privátní metoda openFile(string fn), 
kde vstupním parametrem je string s názvem souboru (včetně cesty k umístění). Metoda 
vrací hodnotu typu bool. True v případě úspěchu, false v případě neúspěchu. 
Data jsou dále čteny po jednotlivých bajtech pomocí metody readByte(). Metoda 
vrací hodnotu přečteného bajtu. V případě chybného čtení metoda vyhazuje výjimku 
ReadException. Výjimky jsou podrobněji popsány v kapitole 5.2.4. 
5.2.2 Synchronizace transportního toku 
Prvním krokem po otevření datového proudu je nalezení začátku paketu 
transportního toku. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.3. Každý paket začíná 
synchronizačním bajtem 0x47. Aby nedocházelo ke špatné synchronizaci vlivem 
výskytu bajtu 0x47 v užitečných datech paketu je ověřeno, zda se na následujících pěti 
pozicích vzdálených od sebe o 187 bajtů (délka paketu transportního toku) nacházejí 
také synchronizační bajty s hodnotou 0x47. V případě neúspěchu je výše popsáno 
opakováno třikrát. 
Výše popsané je realizováno pomocí funkce synchronizePos(). Tato metoda 
nevrací žádnou hodnotu, avšak v případě neúspěchu vyhazuje výjimku 
SynchronizationException. 
5.2.3 Čtení paketů TS 
Samotné čtení paketů transportního toku zajišťuje metoda loadData(). Tato 
metoda volá výše uvedenou metodu synchronizePos()pro synchronizaci transportního 
toku, dále pak metodu pro zjištění, zda není paket chybný (metoda errTsPacket()) a 
zda je tento paket začátkem paketového elementárního toku (metoda startPes()). 
V případě nalezení bezchybného paketu se začátkem PES je volána metoda readPID() 
pro zjištění paket identifikátoru. Tato metoda vrací hodnotu PID do proměnné PID. Zde 
dochází k větvení programu. Je-li PID menší nebo rovno 0x1F jedná se jednoznačně o 
paket transportního toku s obsahem servisních informací a je volána metoda 
siTableIdentity(). V opačném případě se může, ale také nemusí, jednat o paket 
s obsahem PMT tabulky a je volána metoda pmtsTableIdentity(). Metoda 
siTableIdentity() spolu s metodou pmtsTableIdentity() jsou umístěny 
v samostatném souboru TableIdentity.cpp. 
Metoda siTableIdentity()nejprve volá metodu continuityCounter(), která 
zpracovává poslední bajt hlavičky TS. Tato metoda nevrací hodnotu, ale nastavuje 
privátní proměnnou continuityCount. Dále tato metoda kontroluje, zda nejsou data 
paketu scramblovány, nebo zda se nenachází v užitečných datech adaptační pole. Pokud 
metoda continuityCounter()objeví výše popsané nesrovnalosti, vyhazuje výjimky 
ScrambledException nebo AdaptionFieldException. V případě, že vše proběhne 
korektně je zavolána metoda readTableID(), která vrátí hodnotu ID tabulky do 
proměnné tableID. Dále je pomocí podmínek switch porovnávána hodnota PID a 
tableID. Na základě tohoto porovnání jsou inkrementovány počítadla příslušných sekcí 
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tabulek a volány metody pro jejich plnění (loadPat(), loadNitActual(), atd). Metody 
pro plnění tabulek servisních informací jsou umístěny v souboru LoadTables.cpp. 
Je-li hodnota PID větší než 0x1F je volána metoda pmtsTableIdentity(). Tato 
metoda nejprve prověří, zda je již naplněna tabulka PAT v datovém kontejneru. K 
snadnému zjištění stavu tabulek slouží public proměnné typu bool ve třídě DataLoader. 
V tomto případě je dotazováno na stav proměnné patLoaded. V případě, že je tabulka 
PAT již obsažena v datovém kontejneru, je její obsah porovnáván s aktuální hodnotou 
PID. Pokud je nalezena shoda, je volána metoda loadPmt() pro načítání PMT tabulky. 
Načítání tabulek do datového kontejneru je realizováno ukládáním do ukazatele na 
třídu TablesContainer. Tímto ukazatelem je proměnná tables. Načítání všech tabulek 
je uzavřeno do bloků try/catch pro případ nekorektního načítání nebo chybných dat. 
Načítání je ukončeno v případě, že jsou příznaky načtení všech tabulek true, nebo zda 
bylo přečteno 438830 paketů transportního toku. Toto číslo je odvozeno od předpokladu 
běžné bitové rychlosti v DVB-T vysílání (~20Mbit/s) a s údajů o maximálních časových 












Aby bylo dosaženo určité rezervy v počtu načítaných paketů, je ve vztahu 5.1 
uvažována bitová rychlost o něco vyšší než běžná, tj. 22Mbit/s. 
5.2.4 Zpracování výjimek 
Většina metod v třídě DataLoader nevrací žádnou hodnotu, která by indikovala její 
neúspěch. V případě neúspěchu metody vyhazují výjimky, které jsou někde dále v kódu 
zachyceny a obslouženy. Pro každou výjimku je vytvořena samostatná třída, která dědí 
z třídy sdt::runtime_error. Tato třída vždy obsahuje metodu, jejíž název je totožný 
s názvem třídy. Tato metoda má vstupní parametr typu string, který blíže popisuje 
důvod vyhození příslušné výjimky. Všechny výjimky, se kterými pracuje DataLoader, 
jsou na obr. 5.6. Třídy s těmito výjimkami jsou umístěny v souboru exceptions.h. 
 
Obr. 5.6: Výjimky pro třídu DataLoader. 
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Obsahy stringů s popisy výjimek jsou během načítání tisknuty do souboru 
DataLoader.log. Zde je možné zjistit podrobné informace o průběhu načítání včetně 
míst v souboru, kde k výjimkám došlo. Je zde tedy vypsán název analyzovaného 
souboru, název zachycené výjimky spolu s pořadovým číslem bajtu v souboru a 
informace o tabulce SI, během jejíhož načítání výjimka vznikla. Příklad výpisu 
v souboru DataLoader.log je v kapitole 5.5.10 na obr. 5.22. 
5.3 Práce s TechniSat AirStar 2 
Pro práci s kartou je určen samostatný projekt, ze kterého po překladu vzniká 
soubor dynamické knihovny s názvem cardDriver.dll. V tomto projektu je hlavní třída 
CardDriver spolu se soubory, které byl dodány spolu s kartou. Samostatný projekt je 
pomocí referencí spjat s hlavním projektem. Při analýze dat ze souboru nemusí být tato 
součást přítomna, avšak pokud se uživatel pokusí o analýzu dat z karty, zobrazí se 
chybová hláška. Tato chybová hláška je na obr. 5.7. 
 
Obr. 5.7: Chybová hláška – nenalezena součást cardDriver.dll. 
Třídy spolu s metodami obsažené v souborech dodaných s kartou zajišťují ovládání 
karty na nejnižší úrovni. Tyto soubory jsou podrobně popsány v kapitole 4.3. Spolupráci 
s třídami a metodami v dodaných souborech a třídou SiAnalyzator zajišťuje třída 
CardDriver. Tato třída je umístěna v souboru CardDriver.h, její metody pak v souboru 
CardDriver.cpp 
Třída může realizovat dva základní úkoly. Prvním úkolem je na základě zadaných 
parametrů frekvence, šířka pásma a délka analýzy naladit kartu a vytvořit dočasný 
soubor s potřebnými daty pro analýzu. Druhým úkolem je pomocí karty proladit pásmo 
se zadanou šířkou pásma a na základě toho určit, zda se na těchto frekvencích nachází 
digitální vysílaní DVB-T. 
Pro vytvoření dočasného souboru s daty určenými pro analýzu slouží metoda 
getTunerData(frequencyMhz, bandwidthMhz, durationS). Tato metoda vrací 
hodnotu typu bool, která informuje o jejím úspěchu. Metoda v sobě osahuje volání 
všech potřebných metod pro korektní práci s kartou. Mezi tyto metody patří například 
initializeCard(), setTuner(), recordData() a jiné. Pro získání paketů 
transportního toku z karty je nutné zadat PID paketů, které se mají zachytávat na 
příslušném datovém pinu 0 až 3. Je zřejmé, že není možné znát dopředu PID paketů 
z obsahem PMT tabulek protože jsou vysílány v PAT tabulce. Dočasný soubor je tedy 
vytvářen tak, že je nejprve zachycena sekvence dat s PID 0x00, což jsou pakety tabulky 
PAT. Dále pak jsou pomocí metody fastDecodePat() získány PID jednotlivých PMT 
tabulek a o tyto informace je obohacen vektor pids, který v sobě nese všechny PID, 
které mají byt zachyceny na pinu 0. Během tohoto zachytávaní jsou tyto pakety 
ukládány do dočasného souboru s názvem PIN0.ts. Po dokončení metody 
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getTunerData, která je závislá na nastavené délce analýzy, je toto zachytávání 
ukončeno a metoda getTunerData() volá metody pro uvolnění karty. Touto metodou 
je Release(). Poté metoda vrátí hodnotu true, což značí úspěšné dokončení. Dočasný 
soubor se zachycenými daty transportního toku je ve stejném adresáři jako program. 
Vývojový diagram metody getTunerData() je na obr. 5.8. 
 
Obr. 5.8: Vývojový diagram metody getTunerData(). 
Nyní je vytvořen ukazatel na datový kontejner s parametrickým konstruktorem. 
Parametrem je název souboru určeného k analýze. Tento název je v tomto případě 
PIN0.ts. Dále je postupováno obdobně jako v případě analýzy dat uložených na pevném 
disku počítače. To znamená, že je volána metoda loadData() z třídy DataLoader, a 
provedena analýza dočasných dat. 
Logika ladění je realizována ve třídě SiAnalyzator. K tomuto kroku bylo 
přistoupeno na základě požadavku vracet z dynamické knihovny CardData větší 
množství dat, než pouze informaci o úspěšnosti metody. Ladění frekvenčního pásma je 
prováděno opakovaným voláním metody setTuner() a zjišťováním, zda byla metoda 
úspěšná či nikoliv, popřípadě jakou chybu vrátila. Pokud tato metoda vrátí chybu číslo 
0x90010115, znamená to, že selhala vnitřní metoda pro nastavení tuneru 
SetTunerStatus()a signál nebyl zachycen. Podle údaje v proměnné errMessage je 
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rozhodnuto, zda byl zachycen signál či nikoliv nebo zda došlo k jiné chybě při pokusu o 
naladění karty na příslušnou frekvenci. Metoda SetTunerStatus()nastavuje do 
errMessage pouze číslo chyby. To je z důvodu rychlejšího porovnání krátkých stringů 
a tedy i vyhodnocení. V případě ladění frekvenčního pásma již není volána pouze jedna 
metoda ze třídy CardDriver. Inicializace karty je zde prováděna pomocí public metod 
třídy CardDriver „zvenčí“, tj. ze třídy SiAnalyzator. Stejně tak je volána v cyklu i 
metoda pro nastavení tuneru setTuner(). Jakmile je docíleno frekvence 858 MHz, je 
cyklus ukončen. Vzhledem k tomu, že skenování pásma probíhá ve třídě SiAnalyzator, 
mohou být data do záložky Frekvence zobrazovány v reálném čase. Toto skenování 
probíhá, podobně jako analýza dat v samostatném vlákně, s programem je proto možné 
během skenování pracovat. Vývojový diagram pro skenování pásma je na obr. 5.9. 
 
Obr. 5.9: Vývojový diagram skenování frekvenčního pásma. 
5.3.1 Ošetření chybových stavů 
Všechny public metody třídy CardDriver vracejí pouze hodnotu typu bool, která 
informuje, zda proběhla korektně či nikoliv. Tyto public metody volají pomocné 
privátní metody. V těchto metodách jsou pak volány konkrétní metody pro nastavování 
parametrů a zjišťování stavů karty. Metody na nejnižší úrovni vrací v případě 
neúspěchu 32-bitovou hodnotu typu HRESULT. Tato hodnota je pak spolu s popisem 
chyby přidána do ukazatele errMessage typu System::String. Tento řetězec lze ze třídy 
CardDriver získat pomocí public metody getErrMessage().  
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V praxi pak stačí vytvořit instanci třídy CardDriver, zavolat požadovanou public 
metodu a testovat ji zda proběhla korektně (návratová hodnota true). V případě, že tomu 
tak není, může být zavolána metoda getErrMessage(), která vrátí ukazatel na 
Systém::String ve kterém je uložena chybová hláška. Přehled všech chyb, které mohou 
v tomto případě nastat, je shrnut v tabulce 5.1. Popis spolu s číslem chyby tvoří obsah 
řetězce, na který ukazuje errMessage. Ve sloupci metoda je pak uveden název metody, 
která chybu vyvolala. 
Tab. 5.1: Tabulka chybových hlášek třídy CardDriver. 
Popis Metoda 
Metoda pro inicializaci B2C2 hardware selhala Initialize() 
Metoda pro nastavení frekvence selhala SetFrequencyKHz()  
Metoda pro nastavení šířky pásma selhala SetPolarity()  
-Bez popisu- SetTunerStatus()  
Metoda pro umístění dočasných souborů selhala GetCurrentDirectory()  
Metoda pro nastavení výstupních pinů karty selhala GetMaxPIDCount()  
Metoda pro vytvoření filtru selhala CreateTsFilter()  
Metoda pro nastavení rozhraní filtru selhala  GetTsInterfaceFilter()  
Metoda pro pojmenování dočasných souborů selhala SetFileName()  
Metoda pro mapování dat na piny selhala ConnectTsFilterToTsOutPin()  
Metoda pro předání ukazatele na rozhraní filtru selhala GetMediaControl()  
Metoda pro nastavení PID na piny selhala AddPIDsToPin()  
Metoda pro vymazání PID z pinů selhala DeletePIDsFromPin()  
 
Zde je nutné dodat, že samotný popis chyby informuje pouze o tom, která metoda 
selhala, ale neříká nic o tom, proč se tak stalo. Tuto informaci poskytuje číslo chyby. 
Z toho vyplývá, že pro jeden popis chyby existuje celá řada možných čísel chyby, které 
upřesňují chybové hlášky. 
5.4 Uživatelské prostředí 
V této kapitole bude popsán vzhled uživatelského prostředí spolu s popisem 
ovládání programu DVB-T SI Analyzator (dále jen program). Vzhled uživatelského 
prostředí je formátován ve třídě SiAnalyzator. Tato třída využívá platformu .NET 
Framework verze 4.0 a dědí ze třídy Systém::Windows::Forms::Form. Kromě 
samotného vzhledu jsou ve třídě SiAnalyzator také metody zajišťující korektní přístup 
do datového kontejneru, korektní volání metod pro práci s kartou a formátování 
získaných dat do objektů uživatelského prostředí [12]. 
Vzhled uživatelského prostředí je na obr. 5.10. Z tohoto obrázku je patrné rozdělení 
prostředí na ovládací a zobrazovací část. Na levé straně jsou ovládací prvky pro 
konfiguraci požadovaných dat. Na pravé straně jsou pak jednotlivé záložky, kde mohou 
být tyto data zobrazeny. 
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Obr. 5.10: Vzhled uživatelského prostředí programu. 
Pro práci s programem je nutné, aby uživatel nejprve zvolil zdroj dat. Vybírat je 
možné ze dvou variant. První variantou je analýza dat ze souboru na pevném disku 
počítače, druhou pak analýza dat dostupných z DVB-T PC karty TechniSat AirStar 2. 
Aby nedocházelo k nechtěnému kombinování obou variant nastavení, jsou vždy 
ovládací prvky druhé varianty neaktivní. 
V případě varianty výběru možnosti ze souboru je aktivní pouze tlačítko „Otevřít“. 
Po stisku tohoto tlačítka je otevřeno okno pro výběr souboru. Po výběru je aktivováno 
tlačítko „Analyzovat“ a je tedy možné zahájit analýzu vybraných dat. Ukončení analýzy 
je signalizováno zobrazením jednoho z informačních oken na obr. 5.11. Hláška na 
obr. 5.11 dole upozorňuje na nepřítomnost tabulky TOT. V tomto případě jsou 
v tabulkách EIT hodnoty UTC časů. Poté, co je okno potvrzeno, jsou zobrazena data 
z datového kontejneru do záložek na pravé straně uživatelského prostředí. 
 
Obr. 5.11: Informační okna po ukončení analýzy. 
V případě zvolení vstupních dat z TechniSat AirStar 2 jsou aktivní všechny 
ovládací prvky kromě tlačítka „Otevřít“ a „Uložit“. V této konfiguraci je možné 
skenovat pásmo nebo analyzovat aktuálně vysílané data na zvolené frekvenci.  
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Skenování pásma je aktivováno pomocí tlačítka „Skenovat pásmo“. Toto 
skenování probíhá v oblasti 21. až 69. televizního kanálu. Frekvenční skok je dán 
hodnotou nastavenou v položce „Šířka pásma“. Výsledky skenování jsou zobrazovány 
v záložce Frekvence, která je aktivována po stisku tlačítka „Skenovat pásmo“. Tato 
možnost je zde pro získání rychlého přehledu o frekvencích, na kterých je možné 
v daném místě přijímat DVB-T. 
Pro analýzu aktuálně vysílaných dat je nutné zadat frekvenci v rozmezí hodnot 474 
až 858 MHz, šířku pásma a délku analýzy v rozmezí 1 až 180 sekund. Po stisknutí 
tlačítka „Analyzovat“ jsou zkontrolovány rozsahy těchto hodnot a spuštěna analýza. Při 
nedodržení některého rozsahu je zobrazeno okno s příslušnou hláškou a analýza není 
spuštěna. Délka analýzy je implicitně nastavena na 30 sekund. Tato hodnota udává, 
z jakého časového úseku dat bude analýza provedena. Z tohoto je zřejmé, že pokud 
bude tato doba příliš krátká, nebude zachycen dostatek dat a výsledky analýzy budou 
nekompletní. Naopak pokud bude délka analýzy zvolena příliš dlouhá, bude se úměrně 
prodlužovat i čas, za který bude analýza dokončena. V tomto případě je selhání metody 
SetTunerStatus()bráno jako chyba a k obsahu errMessage je doplněn popis 
„Nepodařilo se zachytit signál“. 
5.4.1 Zobrazování výstupních dat 
Na počátku kapitoly 5.4 bylo řečeno, že zobrazování dat je realizováno pomocí 
metod třídy SiAnalyzator. Před samotným zobrazením je ověřeno, zda je korektně 
naplněn datový kontejner. Na základě tohoto je zobrazena některá z informačních 
hlášek, viz obr. 5.11. Pokud analýza proběhla korektně, je volána metoda 
displayResults(). Tato metoda volá dílčí metody pro zobrazování konkrétních 
tabulek, jako jsou například displayPat(), displayNitActual(), 
displayAnalyzeResult() a jiné. Každá z těchto metod před samotným vyčítáním dat 
nejprve zjišťuje obsah datového kontejneru, aby nedocházelo ke čtení dat mimo rozsah 
alokované paměti a tím vyvolání výjimky. Dále je v těchto metodách určována struktura 
vypisovaných dat spolu s jejími popisy. Struktura výpisu dat je uvedena v kapitole 5.5. 
Některé textové údaje nejsou v transportním toku vysílány jako pole bajtů typu 
char ale jsou reprezentovány jedním nebo více bajty. Převod takovýchto hodnot na 
ukazatele na Systém::String, vhodný pro výpis do listBoxu, realizuje množina metod ve 
třídě SiAnalyzator. Tyto metody jsou označeny jako switch[metoda]([parametry]). 
Příkladem může být switchGuardInterval(int guardInterval), což je metoda pro 
získání textu ochranného intervalu. 
5.4.2 Ukládání výstupních dat 
Program dále nabízí možnost ukládání načtených tabulek servisních informací do 
souborů ve formátu XML (Extensible Markup Language). Po stisku tlačítka „Uložit“ si 
uživatel zvolí umístění, kde je následně vytvořen adresář s názvem „XML data – 
[analyzovaný soubor]“. V tomto adresáři jsou jednotlivé soubory s daty jednotlivých 
tabulek servisních informací. Data v souborech jsou strukturovány do dvou sloupců. 
V levém sloupci jsou položky, v pravém hodnoty. Údaje jsou do souborů tisknuty bez 
dodatečných úprav, tj. některé textové řetězce jsou vyjádřeny pouze číslem, protože 
nejsou použity switch metody, které jsou zmíněny v kapitole 5.4.1. Příklady servisních 
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informací druhého multiplexu v XML souborech jsou uvedeny v kapitole 5.5. 
Ukládání realizují metody patToXml(), pmtsToXml(), nitActualToXml() a další. 
Metody jsou obsaženy ve třídě SiAnalyzator. Tyto metody využívají metod, volně 
dostupných knihoven RapidXml, které do souborů tisknou syntaktické prvky 
značkovacího jazyka XML. Knihovny RapidXml jsou obsaženy v souborech 
rapidxml.hpp, rapidxml_iterators.hpp, rapidxml_print.hpp a rapidxml_utils.hpp. 
Ukládání do souboru začíná vytvořením objektu DOM (Document Object Model). 
Tento objekt vzniká instancí třídy xml_document. Do objektu jsou pomocí metod 
allocate_node(), append_attribute() a append_node() přidávány jednotlivé uzly. 
Nejprve je DOM objektu předána XML hlavička, poté je přidán hlavní uzel s názvem 
Table. Dále jsou přidávány vnořené uzly row, ve kterých jsou opět vnořené uzly Item a 
Value. Syntaxe v XML souboru je patrná z obr. 5.12. Na tomto obrázku je pro 
jednoduchost uvedena PAT tabulka pouze s jedním programem [13]. 
 
Obr. 5.12: Struktura dat v XML souborech. 
Po naplnění všech potřebných dat do DOM objektu je vytvořen soubor 
s příslušným názvem v předem zvoleném umístění. Do tohoto souboru je pak předán 
naplněný DOM objekt. V posledním kroku jsou z paměti uvolněny proměnné, které 
byly během plnění DOM využívány. 
5.5 Ukázka analyzovaných dat 
V této podkapitole je demonstrována funkčnost programu. Vstupní data byly 
získány prostřednictvím DVB-T PC karty TechniSat AirStar 2 dne 30.4.2013 v 11:46. 
Pomocí programu byla karta naladěna na frekvenci 626 MHz s šířkou pásma 8 MHz. 
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Zde se nachází druhý multiplex. Délka analýzy byla ponechána na předdefinované 
hodnotě 30 sekund. 
5.5.1 Záložka Výsledky analýzy 
Bezprostředně po analýze je nejzajímavější záložka Výsledky analýzy. V této 
záložce jsou informace o počtech nalezených sekcí tabulek servisních informací a 
počtech přečtených, chybných a ztracených paketů. Příklad záložky Výsledky analýzy 
je na obr. 5.13. 
 
Obr. 5.13: Ukázka výpisu programu – záložka Výsledky analýzy.  
5.5.2 Tabulka PAT 
Data PAT tabulky jsou vypisovány do záložky PAT. Je zde vždy vypsáno o jakou 
tabulku se jedná, její paket identifikátor PID a ID tabulky. Dále jsou zde vypsány čísla 
všech programů v multiplexu a paket identifikátory jejich PMT tabulek. Hodnoty jsou 
v dekadickém vyjádření. Ve většině případů bývá také uveden paket identifikátor NIT 
tabulky. Pro tento identifikátor je rezervováno číslo programu nula. 
 
Obr. 5.14: Ukázka výpisu programu – záložka PAT. 
Tytéž informace obohacené o některé údaje z hlavičky tabulky jsou ukládány do 
XML souboru s názvem PAT.xml. Příklad tabulky s daty v tomto souboru je uveden 
v tabulce 5.2. 
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  ProgramNumber 0 
PID 16 
  ProgramNumber 513 
PID 100 
  ProgramNumber 514 
PID 400 
  ProgramNumber 770 
PID 500 
  ProgramNumber 773 
PID 600 
  ProgramNumber 2049 
PID 300 
5.5.3 Tabulka PMT 
Pro ukázku výpisu PMT tabulky byla vybrána PMT tabulka programu 
Prima family. V této tabulce není znám název programu, pouze jeho číslo. Z obr. 5.15 
jsou zřejmé informace o čísle programu a PID paketu, kde jsou přenášeny informace o 
PCR (program clock reference). Dále jsou vodorovnými čarami odděleny jednotlivé 
odkazy na elementární streamy daného programu. Pro Prima family je to jeden stream 
MPEG-2 videa, dva streamy MPEG-1 audia a stream s obsahem teletextu. U všech 
těchto streamů jsou uvedeny hodnoty PID, kde se tyto data nacházejí. U těchto odkazů 
bývají také často deskriptory s upřesňujícími informacemi.  
 
Obr. 5.15: Ukázka výpisu programu – záložka PMT program Prima family. 
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Servisní informace PMT tabulek mohou být rovněž ukládány do XML souborů. 
Příkladem výpisu do XML souboru je opět PMT tabulka programu Prima family, jejíž 
data jsou v tabulce 5.3. 





































5.5.4 Tabulka NIT 
Ukázka výpisu NIT tabulky pro druhý multiplex je na obr. 5.16. Je zde uvedeno ID 
sítě a pod vodorovnou čarou deskriptor s názvem sítě. Dále následuje smyčka dat. Ta je 
zde zpravidla pouze jediná. V její hlavičce jsou uvedeny ID transportního toku a 
originální ID sítě. Dále je zde pro druhý multiplex Terrestrial delivery systém 
deskriptor. Popis dat v tomto deskriptoru je uveden v kapitole 3.2.9. 
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Obr. 5.16: Ukázka výpisu programu – záložka NIT. 
Výpis informací z tabulky NIT do XML souboru je uveden v tabulce 5.4. 












NetworkName CESKE RADIOKOMUNIKACE 














5.5.5 Tabulka SDT 
SDT tabulka je společná všem programům. Výpis v programu je pro větší 
přehlednost rozdělen individuálně pro každý program. Uživatel si vybírá příslušný 
program pomocí comboBoxu, podobně jako v případě PMT tabulek. Ukázka výpisu 
SDT tabulky pro program Prima family je na obr. 5.17. V hlavičce této tabulky jsou 
uvedeny hodnoty ID transportního toku a originálního ID sítě shodné s hodnotami 
v tabulce NIT. Pod vodorovnou čarou jsou smyčky užitečných dat. V tomto případě je 
zde pouze jediná smyčka s ID shodným s číslem programu, tj. 773. Dále jsou zde 
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informace o tom, zda jsou vysílány EIT tabulky, informace o stavu a smyčka 
deskriptorů. V tomto případě je zde pouze service deskriptor ve kterém je mimo jiné 
hlavně název služby, což je Prima family. 
 
Obr. 5.17: Ukázka výpisu programu – záložka SDT program Prima family. 
Lepší představu o uspořádání dat v SDT tabulce dává podoba dat v XML souboru. 
Příklad výpisu dat v tomto souboru je v tabulce 5.5. Z této tabulky je zřejmé, že v SDT 
tabulce jsou informace ke všem programům multiplexu. Každý program v jedné smyčce 
užitečných dat. V programu jsou tyto výpisy realizovány odděleně kvůli větší 
přehlednosti. 



















ProviderName CESKE RADIOKOMUNIKACE 
ServiceName NOVA 








ProviderName CESKE RADIOKOMUNIKACE 
ServiceName NOVA CINEMA 









ProviderName CESKE RADIOKOMUNIKACE 
ServiceName Prima COOL 








ProviderName CESKE RADIOKOMUNIKACE 
ServiceName Prima family 








ProviderName CESKE RADIOKOMUNIKACE 
ServiceName BARRANDOV TV 
5.5.6 Tabulka BAT 
Ukázka výpisu BAT tabulky chybí, protože se ve zkoumaném multiplexu 
nenachází. Tato tabulka se bohužel nenacházela ani v žádném jiném zkoumaném 
multiplexu. V záložce BAT je vypsána informace: „Tabulka BAT nebyla nalezena.“ 
Tomuto odpovídá také údaj o počtu nalezených sekcí BAT tabulky v záložce Výsledky 
analýzy. V tomto případě se XML soubor BAT.xml nevytvoří. 
5.5.7 Tabulky EIT 
V záložce EIT je nejprve potřeba vybrat požadovaný program, v tomto případě 
Prima family. Dále záložka EIT obsahuje kromě podzáložek pro volbu multiplexu 
(Tento/Jiný) ještě další vnořené záložky. Těmito záložkami je možné volit vysílání, a to 
buď Aktuální nebo EPG.  
V záložce aktuální vysílání je vypsán obsah tabulky EIT pro aktuální a následující 
pořad. Tento výpis obsahuje data ve formě, v jaké byly načteny do datového kontejneru. 
Příklad výpisu tabulky EIT pro aktuální vysílaní je na obr. 5.18. Na tomto obrázku je 
jedna smyčka služeb s ID odpovídající číslu programu. Dále je zde opět ID 
transportního toku spolu s originálním ID sítě a dvě smyčky událostí. První je událost 
s ID 177. Tato událost odpovídá právě vysílanému pořadu. U položky running status je 
uvedeno running. K této události je uvedeno datum, čas a délka trvání pořadu. 
V datovém kontejneru jsou načteny všechny časy vzhledem k UTC času. Čas 
v tabulkách EIT je proto podroben korekci času před tím než je vytisknut. Každá 
událost dále obsahuje celou řadu deskriptorů. Prvním bývá zpravidla short event 
deskriptor. Zde je kromě názvu uveden také popis obsahu programu. Pokud je tento 
popis delší, je pokračování textu v extended event deskriptoru. Extended event 
deskriptorů může být i víc za sebou v případě dlouhého textu popisu obsahu programu. 
Dále následují deskriptory blíže popisující zvukový doprovod, poměr stran obrazu aj. 
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Posledním dekódovaným deskriptorem v události s ID 177 je deskriptor obsahu. 
V tomto případě není typ obsahu uveden. Za událostí s ID 177 následuje událost s ID 
178. Tato událost popisuje následující vysílaný pořad. Je zde opět datum, čas a délka 
trvání pořadu, dále pak také running status ale tentokrát s hodnotou not running. Dále 
jsou zde, podobně jako u události pro právě vysílaný pořad, deskriptory blíže popisující 
následující pořad. 
 
Obr. 5.18: Ukázka výpisu programu – záložka EIT, aktuální vysílaní. 
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Tabulky EIT pro aktuální a následující vysílaní jsou rovněž tisknuty do XML 
souborů. V těchto tabulkách jsou zpravidla data jedné události situované do jedné sekce 
tabulky. Každá sekce má svoji hlavičku tabulky, je tedy tisknuta do samostatného XML 
souboru. To znamená, že v případě druhého multiplexu vzniká při ukládání do souborů 
deset XML souborů (pět programů po dvou sekcích). Příklad sekce s aktuálně 
vysílaným pořadem programu Prima family je v tabulce 5.6. 























  DescriptorTag 77 
DescriptorLength 216 
LanguageCode cze 
EventName Julie Lescautova IV (5) -ST 
EventText V okrsku komisarky Lescautove dojde ke dvema vrazdam 
mladych zen. Vse nasvedcuje tomu, ze zabiji nejaky psychopat... 
Francouzsky kriminalni serial (2000). Hraji V. 





Text Genestova, M. Diouf, R. Marx, A. Desseaux, J. P. Rouve a dalsi 






ComponentText zvuk, stereo (dvoukanalovy) 






ComponentText obraz, pomer stran 4:3, 25 Hz 










Druhou vnořenou záložkou je záložka EPG. Tato záložka je největší co do obsahu 
informací. Je zde obsaženo shrnutí dvou výše uvedených událostí aktuálního a 
následujícího programu. Každá událost je vždy na novém řádku. Poté následuje prázdný 
řádek a řádky s událostmi (tedy pořady) plánovaného vysílání, taktéž každá událost na 
samostatném řádku. Je však dobré si uvědomit, že každá z těchto událostí může mít 
v datovém kontejneru své deskriptory, podobně jako aktuální a následující pořad. Tyto 
deskriptory nejsou z důvodu přehlednosti vypisovány. Při výpisu jsou pořady seřazeny 
sestupně podle času. Události jsou vypisovány ve formátu: datum, čas, název pořadu, 
délka trvání, bližší popis k pořadu. Příklad výpisu pro Prima family je na obr. 5.19. 
Z důvodu většího množství dat je zde uvedena pouze část výpisu.  
 
Obr. 5.19: Ukázka výpisu programu – záložka EIT, EPG vysílaní. 
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5.5.8 Tabulka TDT a TOT 
Poslední záložkou s obsahem servisních informací je záložka TDT/TOT. Vzhledem 
k malému množství obsažených dat byly tyto tabulky sjednoceny pod jedinou záložku. 
Ukázka výpisu programu TDT a TOT tabulky je na obr. 5.20. Nejprve je vypsán obsah 
tabulky TDT. Zde je kromě aktuálního data a času také den v týdnu. Tento údaj je 
obdobně jako datum a čas spočten ze 40ti bitového čísla v MJD formátu. Dále je pod 
vodorovnou čarou vypsán obsah TOT tabulky. Zde je vypsán UTC čas a datum. 
Tabulka TOT dále zpravidla obsahuje local time offset deskriptor. Zde je, mimo jiné, 
vypsán místní časový posun a následující změna času. Hodnota místního časového 
posunu je využita pro nastavení časové korekce pro výpis aktuálního času do jiných 
tabulek. 
 
Obr. 5.20: Ukázka výpisu programu – záložka TDT/TOT. 
Tyto dvě tabulky se také ukládají do XML souborů. Jak již bylo řečeno, jsou zde 
obsažena data bez jakýchkoliv úprav. Údaje o času nejsou podrobeny korekci vzhledem 
k časovému pásmu, časové údaje jsou tedy vzhledem k UTC času. Pro každou tabulku 
je vytvořen individuální XML soubor. Příklady dat tabulek TDT a TOT vypisovaných 
v souborech XML jsou v tabulkách 5.7 a 5.8. 







































5.5.9 Záložka Frekvence 
Poslední záložkou je záložka s názvem Frekvence. Obsah této záložky se již 
nevztahuje ke zkoumanému druhému multiplexu. Jedná se o výpis výsledků ladění 
karty v pásmu 21. až 69. televizního kanálu. Výpis z ladění pásma je na obr. 5.21. Toto 
ladění bylo provedeno v Brně na adrese Kolejní 2. Z tohoto obrázku je patrný výskyt 
signálu na frekvencích 538 MHz (multiplex 1) a 626 MHz (multiplex 2). 
 
Obr. 5.21: Ukázka výpisu programu – záložka Frekvence. 
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5.5.10 Soubor DataLoader.log 
Poslední ukázkou výpisu je obsah souboru DataLoader.log. Na obr. 5.22 je příklad 
obsahu tohoto souboru. Jako zdroj dat byla v tomto případě karta. To je zřejmé z názvu 
souboru PIN0.ts. Konkrétně se jedná o analýzu dat prvního multiplexu. Z výsledků je 
patrné, že přijímaný signál byl poměrně slabý a docházelo ke ztrátám paketů. Výpis na 
obr. 5.22 je zkrácen. Celkově došlo ke ztrátě 48 paketů převážně s obsahem EIT 
tabulek. Počet ztracených paketů je možné vyčíst ze záložky Výsledky analýzy 
v programu. Důvodem, toto proč jsou ve většině případů ztraceny právě pakety 
s obsahem EIT tabulek je ten, že jejich zastoupení v načítaných servisních informací je 
největší. Na konci výpisu souboru DataLoader.log je informace o způsobu ukončení 
načítání dat. V tomto případě se jedná o konec souboru v průběhu načítání. To znamená, 
že délka analýzy byla kratší než je nejdelší časový rozestup výskytu tabulek SI, což 
může mít za následek nenačtené nebo neúplné tabulky. 
 




První kapitola této práce se zabývá obecnými principy vzniku digitálního 
videosignálu. Jsou zde popsány průběhy zpracování od snímače kamery po zakódování 
signálu PCM. 
Druhá kapitola pojednává o zpracování digitálního video signálu. Toto zpracování 
představuje zdrojové kódování, multiplexaci do MPEG-2 transportního toku a kanálové 
kódování. Část pojednávající o multiplexaci je podrobnější a obsahuje mimo jiné i 
možnosti jeho dekódování. 
Ve třetí kapitole jsou uvedeny struktury a přehled vysílacích sítí standardu DVB. 
Dále je v této kapitole popsána struktura dat servisních informací a jejich ukázky 
v podobě deskriptorů a tabulek. Obsahem těchto tabulek jsou data získané analýzou 
druhého multiplexu. Tyto data byly pořízeny pomocí video analyzátoru Rohde & 
Schwarz DVM400. Na závěr kapitoly jsou popsány některé vazby mezi tabulkami 
servisních informací. 
Kapitola čtyři je zaměřena na popis možností získání požadovaných dat z DVB-T 
PC karty TechniSat Airstar 2. Zde je obecně popsán způsob jakým tato karta 
spolupracuje s operačním systémem, její rozhraní a nejdůležitější funkce, které nabízí. 
Poslední kapitola je věnována popisu vytvořeného programu umožňující analýzu 
servisních informací v MPEG-2 transportním toku DVB. Jsou zde popsány principy 
práce s kartou, načítání dat a jejich interpretace v uživatelském prostředí. Principy 
funkcí jednotlivých částí jsou doplněny vývojovými diagramy. V závěru kapitoly jsou 
popsány obsahy jednotlivých záložek programu s daty získanými prostřednictvím karty 
TechniSat AirStar 2. Spolu s těmito informacemi jsou zde také příklady výpisů dat 
v XML souborech. 
Tato práce je součástí diplomové práce. Hlavním cílem práce je program v jazyce 
C++ pro analýzu servisních informací obsažených v transportním toku DVB. Program 
může analyzovat data uložené na pevném disku počítače nebo data získané 
prostřednictvím DVB-T PC karty TechniSat AirStar 2. Ovládání tuneru této karty je 
realizováno prostřednictvím uživatelského prostředí programu. Kromě zobrazení dat do 
okna programu je možné některé tabulky ukládat do XML souborů. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
CB Modrá chrominanční složka analogového televizního signálu 
CR Červená chrominanční složka analogového televizního signálu 
SQNRO Poměr obrazového signálu a kvantizačního šumu 
SQNRZ Poměr zvukového signálu a kvantizačního šumu 
UB Napětí modrého barevného signálu 
UG Napětí zeleného barevného signálu 
UR Napětí červeného barevného signálu 
Y Jasová složka barevného analogového televizního signálu 
  
ATSC Advanced Television Systems Committee, Americký standard 
digitálního vysílaní 
BAT Bouquet Association Table, sdružovací tabulka pugetu 
BER Bit Error Ratio, poměrná bitová chybovost 
CAT Conditional Access Table, tabulka podmíněného přístupu 
CCD Charge-Coupled Device, zařízení citlivé na světlo 
CIT Content Identifier Table, tabulka identifikace obsahu 
CRC Cyclic Redundancy Check, kontrolní součet 
COM Component Object Model, standard pro komunikaci s hardware 
DCT Discrete Cosine Transform, diskrétní kosinová transformace 
DIT Discontinuity Information Table, informační tabulka nespojitosti 
DOM Document Object Model, objektový model dokumentu 
DTS Decoding Time Stamp, časová značka dekódování 
DVB Digital Video Broadcasting, evropský standard digitálního vysílání 
DVB-C Digital Video Broadcasting – Cable, kabelové digitální vysílání 
DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite, satelitní digitální vysílaní 
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial, pozemní digitální vysílaní 
EIT Event Information Table, informační tabulka událostí 
EPG Electronic Program Guide, elektronický programový průvodce 
FEC Forward Error Correction, protichybové zabezpečení 
GUID Globaly Unique Identifier, globálně jedinečný identifikátor 
MJD Modified Julian Day, formát pro kódování data a času 
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MPEG Moving Picture Experts Group, standard zdrojového kódování 
NIT Network Information Table, informační tabulka sítí 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex, ortogonálně frekvenčně 
dělený multiplex 
PAT Program Association Table, sdružovací tabulka programů 
PCM Pulse-Code Modulation, pulzně kódová modulace 
PCR Program Clock Reference, referenční hodinové impulzy 
PES Packetized Elementary Stream, paket elementárního toku 
PID Packet Identity, identifikační číslo paketu elementárního toku 
PMT Program Map Table, tabulka programů obsažených v multiplexu 
PSI Program-Specific Information, specifické informace programu 
PTS Presentation Time Stamp, časová značka čtení 
QAM Quadrature Amplitude Modulation, kvadraturní amplitudová modulace 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying, kvadraturní fázová modulace  
RNT RAR Notification Table, tabulka sdělení poskytovatelů 
RST Running Status Table, tabulka stavů 
SDT Service Description Table, tabulka popisu služeb 
SDK Software Development Kit, softwarový vývojový nástroj 
SEČ Středoevropský čas 
SELČ Středoevropský letní čas 
SI Service Information, servisní informace 
SIF Source Input Format, chrominanční vzorkování s vynecháním ob řádek 
SIT Selection Information Table, tabulka popisu streamu 
ST Stuffing Table, doplňující tabulka 
TDT Time and Date Table, tabulka data a času 
TOT Time Offset Table, tabulka časového posunu 
TPS Transmission Parameter Signaling, sub-nosné multiplexu OFDM 
TS Transport Stream, transportní tok 
TSDT Transport Stream Description Table, tabulka popisu TS 
UHF Ultra High Frequency, ultra krátké vlny 
UTC Coordinated Universal Time, koordinovaný světový čas 
VHF Very High Frequency, velmi krátké vlny  
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A TABULKA SLUŽEB 
Typ služby Popis 
0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x01 digital television service 
0x02 digital radio sound service 
0x03 Teletext service 
0x04 NVOD reference service 
0x05 NVOD time-shifted service 
0x06 mosaic service 
0x07 FM radio service 
0x08 DVB SRM service 
0x09 rezervováno pro budoucí využití 
0x0A advanced codec digital radio sound service 
0x0B advanced codec mosaic service 
0x0C data broadcast service 
0x0D reserved for Common Interface Usage (EN 50221 [37]) 
0x0E RCS Map (see EN 301 790 [7]) 
0x0F RCS FLS (see EN 301 790 [7]) 
0x10 DVB MHP service 
0x11 MPEG-2 HD digital television service 
0x12 to 0x15 rezervováno pro budoucí využití 
0x16 advanced codec SD digital television service 
0x17 advanced codec SD NVOD time-shifted service 
0x18 advanced codec SD NVOD reference service 
0x19 advanced codec HD digital television service 
0x1A advanced codec HD NVOD time-shifted service 
0x1B advanced codec HD NVOD reference service 
0x1C advanced codec frame compatible plano-stereoscopic HD digital television service 
0x1D advanced codec frame compatible plano-stereoscopic HD NVOD time-shifted service 
0x1E advanced codec frame compatible plano-stereoscopic HD NVOD reference service 
0x1F to 0x7F rezervováno pro budoucí využití 
0x80 to 0xFE uživatelsky definováno 




B TABULKA KOMPONENT 
Obsah streamu Typ komponenty Popis 
0x00 0x00 to 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x01 0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x01 0x01 MPEG-2 video, 4:3 aspect ratio, 25 Hz 
0x01 0x02 MPEG-2 video, 16:9 aspect ratio with pan vectors, 25 Hz 
0x01 0x03 MPEG-2 video, 16:9 aspect ratio without pan vectors, 25 Hz 
0x01 0x04 MPEG-2 video, > 16:9 aspect ratio, 25 Hz 
0x01 0x05 MPEG-2 video, 4:3 aspect ratio, 30 Hz 
0x01 0x06 MPEG-2 video, 16:9 aspect ratio with pan vectors, 30 Hz 
0x01 0x07 MPEG-2 video, 16:9 aspect ratio without pan vectors, 30 Hz 
0x01 0x08 MPEG-2 video, > 16:9 aspect ratio, 30 Hz 
0x01 0x09 MPEG-2 high definition video, 4:3 aspect ratio, 25 Hz 
0x01 0x0A MPEG-2 high definition video, 16:9 aspect ratio with pan vectors, 25 Hz 
0x01 0x0B MPEG-2 high definition video, 16:9 aspect ratio without pan vectors, 25 Hz 
0x01 0x0C MPEG-2 high definition video, > 16:9 aspect ratio, 25 Hz 
0x01 0x0D MPEG-2 high definition video, 4:3 aspect ratio, 30 Hz 
0x01 0x0E MPEG-2 high definition video, 16:9 aspect ratio with pan vectors, 30 Hz 
0x01 0x0F MPEG-2 high definition video, 16:9 aspect ratio without pan vectors, 30 Hz 
0x01 0x10 MPEG-2 high definition video, > 16:9 aspect ratio, 30 Hz 
0x01 0x11 to 0xAF rezervováno pro budoucí využití 
0x01 0xB0 to 0xFE uživatelsky definováno 
0x01 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x02 0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x02 0x01 MPEG-1 Layer 2 audio, single mono channel  
0x02 0x02 MPEG-1 Layer 2 audio, dual mono channel  
0x02 0x03 MPEG-1 Layer 2 audio, stereo (2 channel)  
0x02 0x04 MPEG-1 Layer 2 audio, multi-lingual, multi-channel  
0x02 0x05 MPEG-1 Layer 2 audio, surround sound  
0x02 0x06 to 0x3F rezervováno pro budoucí využití 
0x02 0x40 MPEG-1 Layer 2 audio description for the visually impaired  
0x02 0x41 MPEG-1 Layer 2 audio for the hard of hearing  
0x02 0x42 receiver-mixed supplementary audio as per annex E of TS 101 154 [9]  
0x02 0x43 to 0x46 rezervováno pro budoucí využití 
0x02 0x47 MPEG-1 Layer 2 audio, receiver mix audio description  
0x02 0x48 MPEG-1 Layer 2 audio, broadcaster mix audio description  
0x02 0x49 to 0xAF rezervováno pro budoucí využití 
0x02 0xB0 to 0xFE uživatelsky definováno 
0x02 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0x01 EBU Teletext subtitles  
0x03 0x02 associated EBU Teletext  
0x03 0x03 VBI data  
0x03 0x04 to 0x0F rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0x10 DVB subtitles (normal) with no monitor aspect ratio criticality  
0x03 0x11 DVB subtitles (normal) for display on 4:3 aspect ratio monitor  
0x03 0x12 DVB subtitles (normal) for display on 16:9 aspect ratio monitor  
0x03 0x13 DVB subtitles (normal) for display on 2.21:1 aspect ratio monitor  
0x03 0x14 DVB subtitles (normal) for display on a high definition monitor  
0x03 0x15 DVB subtitles (normal) with plano-stereoscopic disparity for display on a high definition monitor 
0x03 0x16 to 0x1F rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0x20 DVB subtitles (for the hard of hearing) with no monitor aspect ratio criticality  
0x03 0x21 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 4:3 aspect ratio monitor  
0x03 0x22 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 16:9 aspect ratio monitor  
0x03 0x23 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 2.21:1 aspect ratio monitor  
0x03 0x24 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on a high definition monitor  
0x03 0x25 DVB subtitles (for the hard of hearing) with plano-stereoscopic disparity for display on a high definition 
monitor 
0x03 0x26 to 0x2F rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0x30 Open (in-vision) sign language interpretation for the deaf  
0x03 0x31 Closed sign language interpretation for the deaf  
0x03 0x32 to 0x3F rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0x40 video up-sampled from standard definition source material  
0x03 0x41 to 0xAF rezervováno pro budoucí využití 
0x03 0xB0 to 0xFE uživatelsky definováno 
0x03 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x04 0x00 to 0x7F rezervováno pro AC-3 audio modes 
0x04 0x80 to 0xFF rezervováno pro enhanced AC-3 audio modes 
0x05 0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x05 0x01 H.264/AVC standard definition video, 4:3 aspect ratio, 25 Hz 
0x05 0x02 rezervováno pro budoucí využití 
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Obsah streamu Typ komponenty Popis 
0x05 0x03 H.264/AVC standard definition video, 16:9 aspect ratio, 25 Hz 
0x05 0x04 H.264/AVC standard definition video, > 16:9 aspect ratio, 25 Hz 
0x05 0x05 H.264/AVC standard definition video, 4:3 aspect ratio, 30 Hz 
0x05 0x06 rezervováno pro budoucí využití 
0x05 0x07 H.264/AVC standard definition video, 16:9 aspect ratio, 30 Hz 
0x05 0x08 H.264/AVC standard definition video, > 16:9 aspect ratio, 30 Hz 
0x05 0x09 to 0x0A rezervováno pro budoucí využití 
0x05 0x0B H.264/AVC high definition video, 16:9 aspect ratio, 25 Hz 
0x05 0x0C H.264/AVC high definition video, > 16:9 aspect ratio, 25 Hz 
0x05 0x0D to 0x0E rezervováno pro budoucí využití 
0x05 0x0F H.264/AVC high definition video, 16:9 aspect ratio, 30 Hz 
0x05 0x10 H.264/AVC high definition video, > 16:9 aspect ratio, 30 Hz 
0x05 0x11 to 0x7F rezervováno pro budoucí využití 
0x05 0x80 H.264/AVC plano-stereoscopic frame compatible high definition video, 16:9 aspect ratio, 25 Hz, Side-
by-Side 
0x05 0x81 H.264/AVC plano-stereoscopic frame compatible high definition video, 16:9 aspect ratio, 25 Hz, Top-
and-Bottom 
0x05 0x82 H.264/AVC plano-stereoscopic frame compatible high definition video, 16:9 aspect ratio, 30 Hz, Side-
by-Side 
0x05 0x83 H.264/AVC stereoscopic frame compatible high definition video, 16:9 aspect ratio, 30 Hz, Top-and-
Bottom 
0x05 0x84 to 0xAF rezervováno pro budoucí využití 
0x05 0xB0 to 0xFE uživatelsky definováno 
0x05 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x06 0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x06 0x01 HE-AAC audio, single mono channel  
0x06 0x02 rezervováno pro budoucí využití 
0x06 0x03 HE-AAC audio, stereo  
0x06 0x04 rezervováno pro budoucí využití 
0x06 0x05 HE-AAC audio, surround sound  
0x06 0x06 to 0x3F rezervováno pro budoucí využití 
0x06 0x40 HE-AAC audio description for the visually impaired  
0x06 0x41 HE-AAC audio for the hard of hearing  
0x06 0x42 HE-AAC receiver-mixed supplementary audio 
0x06 0x43 HE-AAC v2 audio, stereo  
0x06 0x44 HE-AAC v2 audio description for the visually impaired  
0x06 0x45 HE-AAC v2 audio for the hard of hearing  
0x06 0x46 HE-AAC v2 receiver-mixed supplementary audio 
0x06 0x47 HE-AAC receiver mix audio description for the visually impaired  
0x06 0x48 HE-AAC broadcaster mix audio description for the visually impaired  
0x06 0x49 HE-AAC v2 receiver mix audio description for the visually impaired  
0x06 0x4A HE-AAC v2 broadcaster mix audio description for the visually impaired  
0x06 0x4B to 0xAF rezervováno pro budoucí využití 
0x06 0xB0 to 0xFE uživatelsky definováno 
0x06 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x07 0x00 to 0x7F rezervováno pro DTS audio modes 
0x07 0x80 to 0xFF rezervováno pro budoucí využití 
0x08 0x00 rezervováno pro budoucí využití 
0x08 0x01 DVB SRM data 
0x08 0x02 to 0xFF rezervováno pro DVB CPCM modes 
0x09 to 0x0B 0x00 to 0xFF rezervováno pro budoucí využití 




C TABULKA OBSAHU 
Nibl 1 Nibl 2 Popis 
0x0 0x0 to 0xF nedefinovaný obsah 
    Film/Drama:  
0x1 0x0 movie/drama (general)  
0x1 0x1 detective/thriller  
0x1 0x2 adventure/western/war  
0x1 0x3 science fiction/fantasy/horror  
0x1 0x4 comedy  
0x1 0x5 soap/melodrama/folkloric  
0x1 0x6 romance  
0x1 0x7 serious/classical/religious/historical movie/drama  
0x1 0x8 adult movie/drama  
0x1 0x9 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x1 0xF uživatelsky definováno 
    Zprávy/Aktuální události:  
0x2 0x0 news/current affairs (general)  
0x2 0x1 news/weather report  
0x2 0x2 news magazine  
0x2 0x3 documentary 
0x2 0x4 discussion/interview/debate  
0x2 0x5 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x2 0xF uživatelsky definováno 
    Show/Game show:  
0x3 0x0 show/game show (general)  
0x3 0x1 game show/quiz/contest  
0x3 0x2 variety show  
0x3 0x3 talk show  
0x3 0x4 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x3 0xF uživatelsky definováno 
    Sporty:  
0x4 0x0 sports (general) 
0x4 0x1 special events (Olympic Games, World Cup, etc.)  
0x4 0x2 sports magazines  
0x4 0x3 football/soccer  
0x4 0x4 tennis/squash  
0x4 0x5 team sports (excluding football)  
0x4 0x6 athletics  
0x4 0x7 motor sport  
0x4 0x8 water sport  
0x4 0x9 winter sports  
0x4 0xA equestrian 
0x4 0xB martial sports  
0x4 0xC to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x4 0xF uživatelsky definováno 
    Dětské programy:  
0x5 0x0 children's/youth programmes (general)  
0x5 0x1 pre-school children's programmes  
0x5 0x2 entertainment programmes for 6 to14  
0x5 0x3 entertainment programmes for 10 to 16  
0x5 0x4 informational/educational/school programmes  
0x5 0x5 cartoons/puppets  
0x5 0x6 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x5 0xF uživatelsky definováno 
    Hudba/Balet/Tanec:  
0x6 0x0 music/ballet/dance (general)  
0x6 0x1 rock/pop  
0x6 0x2 serious music/classical music  
0x6 0x3 folk/traditional music  
0x6 0x4 jazz  
0x6 0x5 musical/opera  
0x6 0x6 ballet  
0x6 0x7 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x6 0xF uživatelsky definováno 
    Umění/Kultura (mimo hudbu):  
0x7 0x0 arts/culture (without music, general)  
0x7 0x1 performing arts 
0x7 0x2 fine arts  
0x7 0x3 religion 
0x7 0x4 popular culture/traditional arts  
0x7 0x5 literature  
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Nibl 1 Nibl 2 Popis 
0x7 0x6 film/cinema  
0x7 0x7 experimental film/video  
0x7 0x8 broadcasting/press  
0x7 0x9 new media  
0x7 0xA arts/culture magazines  
0x7 0xB fashion  
0x7 0xC to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x7 0xF uživatelsky definováno 
    Společnost/Politika/Ekonomie:  
0x8 0x0 social/political issues/economics (general)  
0x8 0x1 magazines/reports/documentary  
0x8 0x2 economics/social advisory 
0x8 0x3 remarkable people 
0x8 0x4 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x8 0xF uživatelsky definováno 
    Vzdělávání/Věda/Fakta:  
0x9 0x0 education/science/factual topics (general)  
0x9 0x1 nature/animals/environment  
0x9 0x2 technology/natural sciences  
0x9 0x3 medicine/physiology/psychology  
0x9 0x4 foreign countries/expeditions  
0x9 0x5 social/spiritual sciences 
0x9 0x6 further education 
0x9 0x7 languages 
0x9 0x8 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0x9 0xF uživatelsky definováno 
    Volný čas/Záliby:  
0xA 0x0 leisure hobbies (general)  
0xA 0x1 tourism/travel  
0xA 0x2 handicraft 
0xA 0x3 motoring  
0xA 0x4 fitness and health  
0xA 0x5 cooking  
0xA 0x6 advertisement/shopping  
0xA 0x7 gardening  
0xA 0x8 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0xA 0xF uživatelsky definováno 
    Speciální:  
0xB 0x0 original language  
0xB 0x1 black and white  
0xB 0x2 unpublished  
0xB 0x3 live broadcast  
0xB 0x4 plano-stereoscopic  
0xB 0x5 local or regional  
0xB 0x6 to 0xE rezervováno pro budoucí využití 
0xB 0xF uživatelsky definováno 
0xC to 0xE 0x0 to 0xF reserved for future use  
    Uživatelsky definováno:  
0xF 0x0 to 0xF uživatelsky definováno 
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D TŘÍDA DATALOADER 
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E DATOVÉ CD 
Obsah CD: 
 text práce ve formátu pdf 
 zdrojové kódy programu DVB-T SI Analyzátor 
 spustitelný soubor programu DVB-T SI Analyzátor 
 složka s testovacími soubory transportního toku včetně XML souborů 
